Robert Owen and New Harmony of Equality by 上田, 千秋
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
「
・
ハ
ー
モ
ニ
个
ω
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
と
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
つ
い
て
上
田
千
秋
一
、
は
じ
め
に
わ
が
国
の
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
研
究
は
再
び
活
発
化
し
て
お
り
、
彼
の
多
岐
に
わ
た
る
活
動
の
各
局
面
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
も
進
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
特
に
二
可
.
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
お
け
る
活
動
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
業
績
は
極
め
て
少
な
い
。
オ
ウ
エ
ン
が
、
一
八
二
五
年
一
月
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
に
三
万
工
ー
カ
ー
(
一
万
二
千
町
歩
)
の
比
地
を
買
収
し
、
九
百
人
の
参
加
者
を
集
め
、
「
ニ
ュ
ー
.
バ
ー
EI'
ニ
ィ
:
等
村
」
(
N
e
w
H
a
r
m
o
n
y
C
o
m
m
u
n
ity
o
f
E
q
u
a
lity
)
を
開
設
し
た
が
、
そ
の
社
会
主
義
的
実
験
は
わ
ず
か
二
年
余
り
で
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
と
炉
う
こ
と
ぐ
ち
か
は
詩
す
く
な
く
匙
も
オ
ウ
エ
ン
と
い
う
名
前
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
多
く
の
社
会
思
想
史
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
村
の
開
設
当
時
の
オ
ウ
エ
ン
の
②
抱
負
や
、
村
の
早
期
破
綻
の
原
因
を
語
0
て
は
い
る
も
の
の
宀
彼
が
二
鉾
ー
.
ラ
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
'-h
-
ク
(N
e
w
L
a
n
a
r
k
)
S
経
営
責
任
を
事
実
上
放
棄
し
て
、
ニ
ュ
i
・
ハ
ー
モ
ニ
ィ
に
巨
額
の
資
産
と
精
魂
を
傾
け
た
の
は
な
ぜ
か
?
こ
の
壮
大
な
実
験
の
具
体
的
経
過
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
?
、
h
全
ア
メ
リ
カ
人
民
を
熱
狂
さ
せ
、
興
奮
さ
せ
た
最
初
の
社
会
主
義
者
」
の
こ
の
実
験
が
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
?
な
ど
の
多
く
の
疑
問
に
は
答
え
て
い
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
前
提
条
件
と
も
な
る
二
4
1
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
以
前
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
(H
a
r
m
o
n
y
,
H
a
r
m
o
n
ie
)
の
研
究
が
皆
無
に
近
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
し
づ
め
次
の
三
つ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
、
①
ひ
乏
り
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
み
で
な
く
、
す
べ
て
の
オ
ウ
エ
ン
主
義
的
実
験
は
、
最
初
か
ら
、
「
ユ
隔
ト
ピ
ア
に
な
る
運
命
」
を
に
な
つ
て
い
た
し
、
h
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
博
愛
心
と
財
布
」
に
依
存
し
て
築
か
れ
た
「
空
中
楼
閣
」
、
で
あ
り
、
「
当
然
失
敗
す
る
に
き
ま
っ
て
い
る
小
規
模
な
実
験
」
に
す
・
ぎ
な
か
っ
た
と
軽
視
し
た
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
主
張
に
支
配
さ
れ
た
一
社
会
ビ
学
部
論
叢
こ
と
。
(『共
産
党
宣
言
』
『反
デ
ュ
勹
リ
ン
グ
論
』
『
空
想
か
ら
科
学
へ
1
社
会
主
義
の
発
展
』
)
②
戦
前
の
わ
が
国
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
べ
エ
ヤ
ア
④
(M
arlSeer,
1864～
1940
?)が
、
一
八
一
二
年
以
後
の
オ
ウ
エ
ン
の
活
動
を
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
見
解
の
繰
返
し
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
し
な
か
っ
た
こ
0
と
。
」
⑧
海
外
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
で
の
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
研
究
が
、
再
び
活
⑥
発
化
し
た
の
は
極
め
て
最
近
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
。
そ
こ
で
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
研
究
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
私
と
し
て
は
、
こ
の
三
つ
の
影
響
に
対
応
す
る
、
私
自
身
の
見
解
を
あ
ら
か
b
め
提
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
の
影
響
に
対
す
る
私
見
で
あ
る
。
『
共
産
党
宣
言
』
か
ら
『
空
想
か
ら
科
学
へ
1
社
会
主
義
の
発
展
』
に
い
た
る
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
理
論
展
開
は
、
自
分
た
ち
ド
イ
ツ
社
会
主
義
者
の
学
説
の
科
学
的
正
し
さ
を
証
明
す
る
上
で
、
先
駆
者
お
よ
び
同
時
代
の
他
の
者
の
社
会
主
義
思
想
は
、
資
本
主
義
生
産
の
未
熟
な
状
態
、
未
熟
な
階
級
状
態
に
対
応
す
る
未
熟
な
理
論
で
あ
り
、
未
来
社
会
と
の
空
想
的
描
写
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
科
学
性
の
強
調
は
、
そ
れ
以
前
の
社
会
主
義
の
み
か
、
そ
れ
以
後
の
社
会
主
義
の
す
べ
て
に
ま
で
、
「
非
科
学
的
」
な
い
し
「空
想
的
」
社
会
主
義
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
続
け
て
い
る
。
』
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
用
語
・
に
、
軽
侮
と
非
難
の
意
味
寮
こ
め
ら
れ
、
「
今
日
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
明
日
の
現
実
に
な
り
得
る
」
可
能
性
ま
で
も
否
定
し
よ
う
ど
し
て
い
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
と
の
対
決
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
二
つ
ね
に
胎
内
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
追
放
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
性
を
た
か
あ
て
き
た
結
果
、
今
日
で
は
革
薪
思
想
と
し
て
の
弾
力
性
を
失
い
、
権
威
的
教
条
主
義
化
へ
の
危
険
を
濃
厚
に
は
ら
ん
で
き
て
い
る
と
い
う
見
方
を
と
る
者
が
多
い
。
と
く
に
、
マ
ル
キ
ス
ト
な
い
し
は
プ
ロ
・
マ
ル
キ
ス
ト
の
な
か
か
ら
も
、
た
と
え
ば
、
「
歴
史
の
巨
大
な
発
展
に
た
い
し
て
、
思
想
と
理
論
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
大
き
く
立
ち
お
く
れ
、
歴
史
を
先
見
す
る
変
革
思
想
と
し
て
鮮
烈
な
魅
O
力
を
失
い
か
け
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
大
衆
の
「
救
い
」
を
示
す
思
想
と
し
て
の
魅
力
に
乏
し
い
こ
と
を
い
ち
早
く
感
得
し
、
ウ
ェ
ー
バ
--
(M
ax
W
eb
er,
1864
～
1920
)
か
ら
多
く
を
摂
取
し
て
、
「
綜
合
的
」
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
乗
り
こ
え
る
こ
と
に
使
命
を
か
け
た
マ
ン
ハ
イ
ム
(K
a
r
l
M
a
n
h
e
im
,
1
8
9
3
1
9
4
7
)
に
お
け
る
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
の
必
要
不
可
決
で
あ
る
こ
と
の
発
見
」
は
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
研
究
の
意
義
づ
け
に
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
の
完
全
な
消
滅
は
全
体
と
し
て
の
人
間
生
成
の
形
を
変
え
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
消
滅
は
、
人
間
自
身
が
物
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
静
止
し
た
即
物
性
の
状
態
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
次
の
よ
う
な
考
え
得
る
か
ぎ
り
の
最
大
の
逆
説
が
起
こ
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
の
ご
と
を
も
っ
と
も
合
理
的
に
支
配
で
き
る
人
閲
が
、
た
ん
な
る
衝
動
の
被
造
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
長
い
間
の
忍
'苦
に
充
ち
た
英
雄
的
な
発
展
の
あ
と
で
、
意
識
の
最
高
の
段
階
に
達
し
た
人
間
が
ー
1
こ
の
時
す
で
に
歴
史
は
盲
目
の
運
命
で
は
な
く
、
人
間
自
身
の
創
造
物
に
な
っ
て
い
る
が
、
1
ー
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
放
棄
す
る
に
つ
れ
て
、
歴
史
を
作
ろ
う
と
す
る
意
志
を
失
い
、
そ
れ
と
と
も
に
歴
史
を
洞
察
す
⑧
る
力
を
な
く
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
逆
説
が
起
こ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
」
第
二
に
、
ベ
ヱ
ヤ
ア
の
軽
視
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
名
著
と
し
て
有
名
な
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
史
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
コ
八
一
二
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
、
オ
ウ
エ
ン
は
そ
の
精
神
的
能
力
の
最
盛
期
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
四
〇
年
間
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
一
八
二
一
年
か
ら
一
八
五
八
年
死
に
い
た
る
ま
で
の
彼
の
活
動
は
、
一
九
世
紀
二
〇
年
代
に
は
到
達
し
て
い
た
彼
の
見
解
の
反
覆
と
宣
伝
で
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
見
解
実
践
⑨
の
試
み
で
あ
っ
た
。
」
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
り
、
と
り
わ
け
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
べ
エ
ヤ
ア
も
、
オ
ウ
エ
ン
が
一
八
二
〇
年
ま
で
に
社
会
主
義
者
と
な
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
だ
が
彼
の
オ
ウ
エ
ン
主
義
理
解
は
、
師
父
の
理
解
度
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
後
の
彼
の
大
著
『社
会
思
想
史
』
で
は
、
ヒ
ル
キ
ッ
ト
の
『
ア
メ
リ
カ
社
会
主
義
史
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
説
明
を
省
略
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
彼
は
労
働
大
衆
の
当
時
の
未
発
達
状
態
の
た
め
に
そ
の
階
級
闘
争
と
解
放
と
を
信
じ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ま
た
闘
争
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
啓
蒙
と
平
和
的
な
境
遇
の
変
化
と
に
よ
っ
て
救
済
し
う
る
、
と
い
う
彼
の
全
自
由
思
想
家
的
見
解
の
結
果
と
し
て
、
彼
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
説
に
陥
り
、
そ
し
て
唯
一
の
救
済
は
共
産
主
義
的
植
民
地
の
建
設
に
あ
る
と
見
た
。
一
八
二
〇
年
彼
は
実
業
生
活
か
ら
退
い
て
、
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
に
、
一
つ
は
イ
ギ
リ
ス
に
共
産
主
義
的
植
民
地
を
建
設
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
失
敗
に
終
り
、
そ
し
て
一
八
二
四
年
以
0
来
階
級
闘
争
に
入
っ
た
本
来
の
労
働
者
運
動
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
」
ウ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
D
.
.
,
ユ
ー
ト
ピ
ァ
的
な
も
の
が
無
価
値
で
虚
妄
と
み
る
立
場
に
た
つ
限
り
、
一
八
二
一
年
以
後
の
オ
ウ
エ
ン
の
活
動
を
軽
視
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
過
去
の
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
未
来
に
つ
い
て
の
理
想
主
義
的
思
想
と
し
て
、
マ
ム
フ
ォ
ー
ド
(L
ew
is
り自
鑑
5zford
)
の
説
く
「
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
は
な
く
、
「
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
構
想
す
る
と
き
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
再
び
歴
史
形
成
の
主
体
的
起
動
力
と
し
て
よ
み
が
え
る
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
O
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
宗
教
意
識
で
も
あ
る
。
「
か
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
圧
迫
さ
れ
た
階
級
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
救
い
で
あ
り
、
砂
漠
の
中
の
オ
ア
シ
ス
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
オ
ア
シ
ス
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
科
学
だ
け
で
は
な
く
て
、
科
学
の
な
か
に
浸
透
し
て
い
る
ユ
ー
ト
ピ
⑫
ア
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
構
想
す
る
者
に
と
っ
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
未
来
へ
の
不
安
に
お
の
の
く
大
衆
に
、
救
い
を
さ
し
し
め
す
思
想
と
し
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
宇
宙
砂
漠
の
オ
ア
シ
ス
と
な
り
得
る
た
め
に
は
、
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
そ
の
理
念
の
な
か
に
、
科
学
的
な
現
実
認
識
の
浸
透
と
そ
の
反
映
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
、
人
間
と
社
会
の
未
来
的
進
行
方
向
に
つ
い
て
の
総
体
的
な
見
取
り
図
で
あ
り
、
理
性
と
情
念
の
ト
ー
タ
ル
な
投
入
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
⑬
る
現
実
超
越
的
、
未
来
志
向
的
な
社
会
の
青
写
真
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
的
表
現
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
承
認
す
る
者
に
と
っ
て
、
し
か
も
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
科
学
的
現
実
認
識
の
浸
透
の
不
可
欠
性
を
認
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
「
オ
ウ
エ
ン
の
真
骨
頂
は
、
か
れ
が
宗
教
上
の
理
由
か
ら
ニ
ユ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
工
場
を
追
わ
れ
た
一
　
八
二
四
年
以
降
に
発
揮
さ
れ
葛
」
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
三
社
会
学
蔀
論
叢
`
㌔
'
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
テ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
研
究
は
、
人
類
の
福
祉
を
模
索
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
う
と
考
え
る
。
第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
研
究
の
活
発
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
産
村
は
、
一
六
八
〇
年
に
ラ
"/
デ
ィ
K
-L-
(L
a
b
a
d
is
ts
)
と
よ
ば
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
秘
主
義
者
が
、
北
部
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
(
き
辱
⑮
t
h
e
r
n
:
M
a
r
y
la
n
d
)
に
築
い
た
も
の
が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
共
産
社
会
の
歴
史
は
、
ほ
ぼ
三
〇
〇
年
に
わ
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
カ
ン
タ
ー
女
史
(R
o
s
sa
b
e
th
,M
o
s
s
K
a
n
te
r
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
間
に
お
け
る
最
も
盛
ん
な
共
産
社
会
建
設
ブ
ー
ム
の
時
期
は
、
一
八
四
〇
年
代
が
最
初
で
、
一
九
六
〇
年
代
の
終
り
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
へ
再
び
ブ
ー
ム
が
訪
れ
た
と
い
う
。
彼
女
は
、
ア
メ
リ
カ
の
共
産
社
会
を
、
①
8
嵩
αq
δ
質
ρ
②
p
o
litic
o
e
c
o
n
o
m
ic
c
ritiq
u
e
s
,
③
P
s
y
c
h
o
s
o
c
ia
l
c
r
it
iq
u
e
s
の
三
つ
の
類
型
に
分
け
て
お
り
、
現
代
の
共
1¢
体
(C
o
m
m
u
n
e
s
,
C
o
m
m
�
n
it
ie
s
)
の
試
み
は
、
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
つ
て
は
い
る
が
、
多
数
を
占
め
て
い
る
の
は
p
sy
c
h
o
s
o
c
ia
l
な
も
の
で
あ
る
と
述
⑯
べ
て
い
る
。
ま
た
リ
グ
ビ
イ
(
A
け
d
r
�
w
R
igq
び
団
)
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
(
C
o
m
rn
u
n
e
s
)
を
、
次
の
　
六
種
に
類
型
化
す
る
。
　
S
e
lf-a
c
tu
a
lis
in
g
C
o
m
m
u
n
e
s
O
C
o
m
m
u
n
e
s
f
o
r
M
u
t
u
a
l
S
u
p
p
o
r
t
③
A
c
tiv
ist
C
o
m
m
u
n
e
s
_
④
P
r
a
c
tic
a
l
C
o
m
m
u
n
e
s
　
T
h
e
r
�
p
e
u
t
ic
C
o
m
m
u
n
e
s
四
r
⑥
R
e
lig
io
u
s
C
o
m
m
u
n
e
s
彼
は
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
」
と
い
う
用
語
に
与
え
た
従
来
の
社
会
科
学
者
の
定
義
が
何
れ
も
実
態
に
即
し
て
い
な
い
と
し
て
、
す
く
な
く
と
も
「
人
間
の
集
団
が
、
共
同
生
活
を
営
み
、、
彼
ら
が
そ
の
生
活
様
式
を
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
認
め
て
い
る
限
り
」
そ
れ
を
是
認
し
、
現
在
地
球
上
に
存
在
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
確
実
な
数
的
把
握
は
実
際
に
は
困
難
だ
が
、
コ
九
七
〇
年
現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
は
、
都
市
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
除
き
各
種
の
農
村
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
二
万
以
上
存
在
す
る
。
日
本
に
は
恐
ら
く
約
五
〇
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
約
三
〇
〇
の
協
同
村
(c
o
-
o
p
e
ra
tiv
e
v
illa
g
e
s
)
が
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
キ
ブ
ツ
運
動
(I　
ib
u
tz
m
o
v
e
m
e
n
t
)
は
い
ま
な
お
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
二
三
五
以
上
の
キ
ブ
ツ
が
合
計
九
万
人
を
収
容
し
て
い
る
が
、
こ
の
人
ロ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
系
人
口
の
約
四
%
に
相
当
す
る
。
…
よ
り
現
実
的
な
推
計
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
数
は
、
一
九
七
二
年
に
お
⑱
よ
そ
一'
○
○
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
キ
ブ
ツ
は
も
ち
ろ
ん
例
外
と
し
て
、
工
業
化
社
会
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
各
国
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
主
と
し
て
三
〇
歳
以
下
の
若
者
が
構
成
す
る
社
会
で
あ
る
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
す
く
な
く
と
も
、
現
存
社
会
秩
序
を
擁
護
す
る
原
理
や
支
配
的
原
則
が
、
人
聞
の
本
性
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
大
多
数
が
、
P
s
y
c
h
o
s
o
c
ia
l
c
r
itiq
u
e
s
の
集
団
N
あ
り
'
S
e
lf
-a
c
tu
a
liz
in
g
c
o
m
m
u
n
-
o
ω
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
消
極
的
反
体
制
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
豊
か
な
物
質
社
会
の
中
で
、
失
わ
れ
た
帰
属
感
や
満
た
し
得
ぬ
自
己
確
立
の
欲
求
を
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
求
め
つ
つ
あ
る
彼
ら
の
行
動
は
、
現
代
社
会
へ
の
警
告
に
も
な
っ
て
い
る
Q
・
現
代
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
人
間
存
在
の
意
味
を
改
め
て
、
入
間
と
自
然
と
の
結
び
っ
鳶
の
中
で
確
認
し
よ
う
と
す
.る
欲
求
を
も
つ
者
同
志
の
共
同
体
験
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
て
い
る
社
会
、
文
化
、
経
済
な
ど
の
制
限
の
絆
か
ら
ど
こ
ま
で
脱
出
が
可
能
か
を
模
索
す
る
試
み
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
大
多
数
は
多
種
多
様
な
価
値
体
系
の
中
を
放
浪
中
で
あ
り
《
未
だ
独
貞
の
精
練
さ
れ
た
価
値
原
理
を
築
き
上
げ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
「
私
た
ち
は
望
み
う
る
す
べ
て
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
不
幸
で
、
孤
独
で
、
不
安
な
の
か
。
私
九
ち
の
生
活
様
式
に
、
私
た
ち
の
社
会
構
造
あ
る
い
億
価
値
体
系
に
、
何
か
ま
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
に
⑲
も
っ
と
い
い
道
が
あ
る
φ
だ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
疑
問
が
、
意
識
す
る
と
、し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
多
数
の
人
問
、
特
に
豊
か
な
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
消
費
に
満
腹
し
な
が
ら
も
、
生
命
に
は
飢
え
て
い
る
若
い
世
代
に
強
い
。
そ
し
て
ζ
の
疑
問
が
彼
ら
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
志
向
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
若
者
に
社
会
変
革
の
可
能
性
の
根
拠
を
把
握
さ
せ
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
ア
メ
リ
カ
の
若
者
に
、
と
り
わ
け
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
志
向
す
る
者
に
、
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
彼
の
思
想
が
新
し
い
魅
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
五
月
一
五
、
一
六
の
両
日
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
ニ
ュ
ー
。
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
お
い
て
、
オ
ウ
エ
ン
生
誕
二
〇
〇
年
記
念
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
一
六
日
の
午
後
、
『
ア
メ
リ
カ
の
思
想
に
与
え
た
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
影
響
』
(幻
9
①瓣
O
毛
魯
げ
H碁
冨
9
0ロ
糖
彎
¢誉
櫛讐
日
9
養
算
)
を
テ
ー
マ
に
、
ハ
リ
ソ
ン
(臼oぎ
勺
ρ
潤
舞
瓢
¢8
Y
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
(R
ob
ort
G
ih
sb
爬
g
)
ら
四
名
に
よ
る
パ
ネ
ル
討
議
が
行
わ
れ
た
。
'
ビ
μ
バ
ア
ト
.
爵
ウ
ヱ
ン
を
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
そ
の
際
、
「
現
在
の
コ
ミ
ユ
4
ン
及
び
こ
の
種
、の
事
柄
に
関
心
を
も
つ
若
者
に
対
し
て
、
オ
ウ
エ
ン
塗
り
彼
の
ア
イ
デ
ア
が
ど
ん
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
ア
ル
ン
ト
(国
程
8
≧
言
")
の
質
問
に
対
し
て
、
二
人
の
研
究
者
、は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
カ
ー
テ
　
(M
erle
C
u
rt�j
・　、
,r私
は
こ
の
質
問
を
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
数
名
の
若
者
に
ぶ
っ
つ
け
て
み
ま
し
た
心
端
的
に
申
し
て
、
彼
ら
は
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
に
つ
い
て
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
,で
し
た
。
そ
こ
で
彼
ら
に
オ
ウ
エ
ン
の
話
を
少
し
ば
か
り
語
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
非
常
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
v
も
ヴ
と
知
り
た
い
と
い
い
ま
す
の
で
、
オ
ウ
エ
ン
に
関
す
る
入
門
的
な
図
書
を
教
え
て
や
り
ま
し
た
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
関
心
を
も
つ
現
代
の
若
者
の
考
え
方
に
は
、
知
的
に
大
き
な
相
違
が
あ
り
ま
す
。
、つ
ま
り
現
代
文
明
に
反
発
す
る
青
年
は
い
か
に
も
多
い
の
で
す
が
、
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
へ
の
関
心
は
お
お
む
ね
幼
稚
で
、
非
科
学
的
で
あ
る
点
が
、
オ
ゥ
エ
ン
の
科
学
的
貢
献
と
極
端
に
対
照
約
で
す
。
オ
ウ
エ
ン
は
科
学
を
理
解
し
、
科
学
の
限
界
も
良
く
理
解
し
て
い
ま
し
た
も
、
新
社
会
へ
洶
け
て
の
科
学
の
利
用
方
法
を
こ
ζ
う
え
て
い
ま
し
た
や」
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
:
「
政
治
哲
学
の
講
義
で
た
ま
た
ま
カ
ー
ル
・
マ
、ル
ク
ス
の
本
を
学
生
と
読
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
何
度
か
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
こ
と
が
出
て
来
ま
し
た
。
学
生
達
が
、
"
こ
の
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
は
ど
ん
な
入
物
な
の
で
す
か
、
彼
は
ど
ん
な
主
張
を
し
た
の
で
す
か
?
"
と
聞
く
も
の
で
す
か
ら
、
"彼
濾
恊
伺
母
会
に
閑
す
渇
理
論
家
㌔の
「
人
で
、
暴
力
を
否
定
し
た
入
で
す
"
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
彼
に
つ
い
て
学
習
し
よ
ケ
ど
じ
う
希
望
が
多
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
"
オ
ー
ケ
ー
、
じ
ゃ
あ
し
ば
ら
く
や
む
ま
し
ょ
う
"
と
答
え
五
〆
竃社
・
蟹会
㌦
岸
」
部
∴
論
「叢
:
"
八
ー
蹟
＼
.
の
て
」
一週
憫
ば
沿
吻
や
ラ
て
み
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
頃
に
な
る
と
、r
教
室
に
'入
っ
π
図
る
学
生
が
藩
分
詫
誠
ら
為て
し
ま
や
旗
の
で
h
溝
ζ
う
七
た
の
か
、°
彼
ち
゜
は
オ
汐
エ
ツ
の
社
会
理
論
遮
失
望
し
て
工
ま
ゆ
翼
の
ゆ
、
残
り
の
学
生
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。
彼
ら
の
答
は
こ
う
で
す
。
`
"
ノ
i
、
彼
ら
は
コ
ミ
ュ噂
ン
で
生
　
き
る
た
め
に
出
か
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
"
。」
若
い
世
代
を
中
心
に
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
、
コ
ミ
ュ
」
ン
志
向
の
高
ま
り
に
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
と
り
カ
"
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ツ
に
関
係
す
る
研
究
暑
の
刊
行
、
古
典
的
文
献
の
復
刻
が
盛
ん
に
な
り
て
き
て
い
る
こ
と
は
特
記
し
て
お
炉
て
良
い
。
、
本
節
末
尾
の
表
は
、
オ
ゆ
エ
ン
之
ニ
ュ
ー
.
ハ
q
モ
弟
イ
を
研
究
す
る
上
で
直
接
参
考
と
な
る
今
世
紀
初
頭
ま
で
の
主
要
文
献
の
復
刻
状
況
及
び
」
最
近
の
重
要
な
オ
ウ
エ
ン
研
究
書
を
含
め
た
、
戦
後
の
研
究
書
の
再
版
状
況
で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ん
ど
は
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
て
い
る
っ
rま
た
、
オ
ゥ
エ
ン
の
お
び
旋
だ
し
い
著
作
の
主
な
も
の
も
、
同
様
に
ア
メ
リ
カ
で
復
刻
さ
れ
て
お
り
、
特
忙
彼
が
一
八
二
五
年
二
月
二
五
日
と
三
月
七
日
の
二
回
に
わ
た
?
て
n
ワ
シ
ン
↑
ン
の
国
会
議
事
堂
で
、
大
統
領
・、
各
大
臣
そ
の
他
の
前
で
行
?
た
講
演
は
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
ィ
の
開
村
に
先
立
ら
て
、
始
め
て
彼
自
ら
、
そ
の
性
格
形
成
論
と
そ
の
実
践
方
法
を
全
ア
メ
リ
カ
淀
よ
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
七
〇
年
、
ア
メ
劣
漕
㌃
ク
ス
主
薪
究
所
(A
-
M
s
)
の
史
諜
六
集
亡
て
廓
説
を
付
し
て
復
刻
さ
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
も
の
と
い
え
ち
。
,
私
は
こ
れ
ら
ρ
文
献
を
足
が
か
り
牝
(
次
節
か
ら
ニ
ュ
ー
.
Fハ
ー
モ
ニ
イ
の
舞
台
装
置
と
し
て
の
ハ
'ー
モ
ニ
イ
の
骨
組
を
な
が
め
、
そ
の
上
で
二
三
幸
b
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
り
、
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
構
想
し
つ
つ
、
社
会
福
祉
六
の
旅
め
道
標
を
立
て
て
い
く
作
業
を
開
始
す
る
こ
と
に
す
る
ゆ
①
二
n
__,.
.
ハ
ー
モ
ニ
、イ
匿
重
点
を
置
い
た
研
究
書
は
、
わ
が
国
で
は
未
だ
生
れ
て
い
な
い
。
二
出
駅
・
バ
ー
も
ニ
イ
巻
特
に
ど
り
あ
げ
た
文
献
ど
し
て
、
筆
者
が
参
考
に
し
得
た
の
は
、
、
、
,
園
乾
治
「
ニ
ュ
ー
鴇
ラ
ナ
ー
ク
と
ニ
ュ
ー
,尸
ハ
ー
モ
出
イ
」
『
社
会
事
業
』
第
十
二
巻
第
八
号
、
昭
和
三
年
=
月
。
!
↓
、
-
越
村
信
三
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
ー
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
物
語
の
駆
と
こ
ま
」
『
関
東
学
院
大
学
経
済
学
会
研
究
論
集
経
済
系
』
第
六
一
号
、
圧昭
和
三
九
年
七
、月
。
越
村
信
三
郎
「
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
夢
と
現
実
ー
ニ
ュ
ー
」
ハ
ー
モ
ニ
イ
物
語
の
ひ
と
こ
ま
」
,
『
ロ
バ
ブ
ト
・
オ
ウ
エ
、ン
論
集
』
ロ
バ
ァ
ト
.
オ
ゥ
エ
ツ
研
究
会
編
、
昭
和
泗
六
年
五
月
の
み
で
あ
る
。
②
ニ
ゴ
ト
・
ハ
ー
モ
ニ
,イ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
代
表
的
な
社
会
思
想
史
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
大
河
内
一
男
、『
社
会
思
想
史
』
昭
和
二
六
年
、
,有
斐
閣
(
一
七
九
-
一
八
二
頁
)
、
住
谷
悦
治
『
社
会
思
想
史
』
昭
和
三
三
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
(
=
八
4
一
一
九
頁
)
ふ
城
塚
登
『
近
代
社
会
思
想
史
』
照
和
三
五
年
、
(
二
四
五
ー
ご
四
七
頁
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
J
o
h
ri
H
�
m
p
h
re
�
N
�
�
�
s
,
H
isto
r
y
o
f
A
m
e
r
ic
a
n
S
o
c
ialis
m
s
,
1
8
7
0
,
p
.3
0
④
-
ベ
エ
ヤ
ア
は
一
九
四
〇
年
代
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反
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あ
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述
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史
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ニ
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史
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献
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史
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九
五
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四
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九
パ
コ
ジ
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㌧
こ
∵
㌧
ベ
ェ
'㍗
潔
砥
本
書
に
お
炉
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
的
.°洪
産
主
義
葡
植
偶
地
、
の
紹
滄
遊
垳
遼
っ
ズ
お
ψ
い
更
に
ヒ
ル
キ
ッ
ト
の
『
ア
タ
リ
殉
社
会
主
儀
史
振
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老
参
考
に
せ
よ
と
述
べ
」て
瀞
渇
っ
体
書
億
科
単
,樹
社
」
∴
.
会
主
義
者
ψ
描
か
売
量
初
の
『
ア
メ
リ
カ
社
会
主
義
史
』
で
濁
り
、
乏
伽
キ
ツ
誤
は
∴
・・
オ
ゥ
遇
ツ
汲
遼
そ
の
実
鹸
に
や
い
て
一
章
を
あ
て
て
い
ゐ
∴ハ
第
一、榔
驚
ご
章
貸
一
九
一
つ
輝
憎
訂
叛
緬
臓
、転
四
八
湘
六
七
ペ
ー
ジ
)
。
し
か
し
「
ハ
ー
モ
"ニ
イ
」
の
紹
論
」
を
而
噴
っ
た
べ
憐
や
ア
が
「
ニ
ュ
ー
.
ハ
ー
モ
ニ
イ
尸
に
つ
い
て
言
及
七
て
い
な
い
凵ざ
の
遺
落
欟
性
謹
次
ス
乏
七
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
㌃
ざ
に
＼
ゴ
ウ
エ
一
困
」
ρ
「
出ぶ
數
意
識
」
に
つ
い
て
大
塚
久
雄
氏
め
解
説
は
次
の
と
お
ゆ
で
あ
、・層・
」
る
°
..
r人
間
貸
セ
リ
わ
け
大
衆
は
、
科
学
的
に
正
し
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
動
い
た
二
r
ヘ
ヘ
ヘ
ゼ
り
す
嚆
お
の
で
な
な
炉
o
む
し
ろ
、
現
在
の
困
窮
状
態
ほ
何
故
に
作
り
丗
さ
乳
「た
＼
　コ
ドじ
し
ロ
ご
コ
リ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
か
、
回わ
伽
わ
幽
倣
ゼ
ち
・す
れ
ば
そ
れ
か
ら
逃
れ
出
る
セ
セ
が
で
遂
ゐ
の
か
腕
受
う
い
∵
一.°、
っ
た
、
「
救
い
」
を
さ
し
し
あ
す
思
想
ー
ヴ
エ
ー
バ
ー
は
そ
れ
を
ひ
ろ
く
「
宗
教
意
…
識
」
と
い
う
の
で
す
が
ー
に
よ
っ
て
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
動
く
も
の
だ
と
い
う
わ
け
な
の
で
す
。
…
…
大
衆
に
そ
の
現
実
の
利
害
状
況
ロ
バ
ア
下
埆
オ
ヴ
エ
ン
罰ど
二
..ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
に
も
と
つ
い
て
行
動
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
抱
か
せ
う
る
よ
う
な
思
想
i
宗
教
的
理
念
i
こ
そ
が
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
根
底
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
'
,
,
ず
存
な
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で
あ
り
手
。
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⑬
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⑭
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ユ
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と
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⑮
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上
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的
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。
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二
,
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
と
パ
ー
モ
、
ニ
イ
ー
ベ
エ
ヤ
ア
と
ポ
ド
モ
ア
の
説
明
l
O
私
は
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
と
宗
教
的
性
格
に
う
い
て
述
べ
た
前
稿
に
お
い
て
、
そ
の
人
格
の
包
括
的
理
解
を
求
め
る
上
で
の
出
発
点
を
、
ベ
エ
ヤ
ア
の
描
い
た
オ
ウ
エ
ン
像
に
求
め
た
。
し
た
が
っ
て
♪
前
節
に
お
い
て
、
彼
は
一
八
二
一
年
以
後
の
オ
ウ
エ
ン
の
活
動
を
高
く
評
価
し
な
か
っ
た
と
述
べ
た
も
の
の
、
彼
の
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
関
す
る
、説
明
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
ま
ず
覗
く
作
業
か
ら
始
め
て
い
こ
う
。
「
一
八
一
五
年
以
降
オ
ウ
エ
ン
が
受
け
た
失
望
と
敗
北
と
は
、-
か
れ
を
実
業
界
か
ら
隠
退
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
渡
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
か
れ
は
、
そ
こ
で
独
立
宣
言
の
精
神
に
培
わ
れ
た
自
由
民
を
見
い
だ
し
、
共
産
社
会
(8
・
旨
匿
謬
剛亳
)
を
建
設
し
よ
う
と
考
え
た
。
一
八
二
四
年
、
か
れ
は
計
画
を
実
行
し
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
デ
ィ
ァ
ナ
州
に
お
け
る
「
ハ
ー
モ
ニ
イ
」
と
よ
ば
れ
た
ラ
ピ
ス
ト
共
産
社
会
(
th
e
.
R
a
p
ist
c
o
m
m
u
n
ity
)
に
注
意
を
む
げ
た
の
は
、
あ
る
旅
行
者
の
報
告
書
ー
そ
れ
は
の
ち
に
な
っ
て
、
ス
ペ
ン
ス
主
義
者
で
あ
る
エ
バ
ン
ス
に
ょ
っ
て
、
そ
の
著
「
キ
リ
ス
ト
教
的
政
策
」
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録
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カ
ー
ド
に
あ
て
た
第
三
の
書
簡
の
終
り
に
「
オ
ー
エ
ン
民
の
提
案
に
な
る
諸
方
策
」
(蜜
ジ
◎
ミ
象
.°・
淳
。
・
・9
σ
巴
b
護
讐
瞬
σ
旨
o
碁
ω
リ
ド。
HO
)
と
い
う
著
書
の
、
匿
名
の
著
者
に
よ
っ
て
再
録
さ
れ
た
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
か
ら
き
た
粗
朴
で
宗
教
心
に
厚
い
百
姓
の
ラ
ピ
ス
ト
は
、
一
八
一
四
年
に
三
万
工
ー
カ
ー
ほ
ど
の
耕
地
と
荒
地
可
バ
ア
げト
・
オ
ウ
エ
ン
と
二
丘
1
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
D
と
を
買
入
れ
、
そ
れ
を
数
年
の
う
ち
に
か
れ
ら
は
、
盛
大
な
共
産
主
義
移
住
地
に
変
え
た
。
そ
こ
ヘ
オ
ー
エ
ン
が
赴
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、-.理
想
主
義
者
や
冒
険
家
や
職
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
九
百
人
ば
か
り
、
か
れ
に
し
た
が
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
う
ち
少
数
の
人
だ
け
が
、
努
力
を
つ
づ
け
、
真
の
開
拓
精
神
を
も
っ
て
、
こ
の
事
業
に
し
た
が
う
た
の
で
あ
る
。
三
年
間
、
た
く
さ
ん
の
摩
擦
や
い
ろ
い
ろ
の
制
度
の
試
み
の
は
て
、
共
産
主
義
的
実
験
は
、
っ
い
に
無
惨
な
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
オ
ー
エ
ン
は
莫
大
な
金
を
失
い
、
②
つ
い
に
イ
ギ
リ
ス
へ
帰
っ
た
。」
ベ
エ
ヤ
ァ
の
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
史
』
は
、
中
世
末
か
ら
一
九
三
一
年
ま
で
の
こ
の
国
の
社
会
主
義
思
想
の
歴
史
を
解
明
し
た
代
表
的
著
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
本
書
で
「十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
の
中
心
的
存
在
(T
h
e
Cen
ts
=
igu
re
o
#
B
ritish
S
ocialism
)
は
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
で
あ
る
と
断
定
し
、
オ
ウ
エ
ン
の
生
涯
及
び
オ
ウ
エ
ン
主
義
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
全
記
述
量
の
一
割
以
上
を
あ
て
た
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
F
イ
の
実
験
に
関
す
る
記
述
は
、
冒
頭
に
あ
げ
た
よ
う
に
極
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、
「
社
会
主
義
者
と
し
て
更
生
し
」
潮
労
働
者
に
、
「
本
質
的
な
協
同
社
会
主
義
(δo
-operativ
e
s�
c凶9一δ
ヨ
)
を
説
い
た
」
オ
ウ
エ
ン
の
意
図
や
実
験
の
経
過
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
-
だ
が
、
ベ
エ
ヤ
ア
の
短
か
い
説
明
の
中
か
ら
で
も
噌
わ
れ
わ
れ
は
、
①
ニ
ュ
ー
・
ハ
r
モ
ニ
イ
は
、
未
開
の
荒
野
を
開
拓
し
て
建
設
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
勤
勉
な
ド
イ
ッ
人
移
住
者
が
整
備
し
た
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
そ
っ
く
り
購
入
し
て
、
そ
の
上
に
実
験
が
重
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
②
し
か
も
オ
ウ
エ
ン
は
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
以
前
に
、
ラ
ピ
ス
ト
共
産
村
の
動
き
を
あ
る
程
度
承
知
し
て
い
た
こ
と
を
知
九
社
β
会
・『
学
」
部
論
、
叢
デ
・
∴
…
鴇
る
ご
と
が
餐
き
る
。
づ
ー
`
、
^
:
-
,
-
,
、ー
で
は
、
一
オ
歩
エ
ン
に
関
し
て
最
も
忠
実
な
伝
記
作
者
と
さ
れ
て
い
る
ポ
ざ
毛
ア
(F
r
�
n
瞬
.
P
�
d
rrior
e
>
　̀
は
、
ハ
ナ
モ
ニ
イ
の
状
況
、M
そ
の
創
設
者
の
人
と
な
り
、
そ
し
て
オ
ウ
エ
ン
の
購
入
の
経
過
を
ど
う
説
明
し
て
い
る
か
を
次
に
見
て
お
く
ζ
と
③
に
し
ま
う
ゆ
、
」～
¶,
-
「
ジ
ョ
」
ジ
・
ラ
ッ
プ
(
G
�
o
rg
e
_R
u
p
p
)
は
、
一
七
五
七
年
、
ウ
嘉
ル
テ
ン
ブ
ル
グ
の
イ̀
°(　
チ
/
ゲ
./
-(I
p
t
irrg
e
ri
iri
W
�
r
t�
m
b
e
r
g
)
に
生
れ
た
小
農
民
で
あ
っ
た
ゆ
-若
い
頃
の
彼
は
、
、生
れ
故
郷
の
教
会
で
自
常
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
゜
な
、
生
気
の
な
い
形
式
主
義
宗
教
に
強
い
反
発
を
抱
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
彼
に
次
第
に
周
囲
の
者
が
接
近
し
、
精
神
的
指
導
を
受
け
よ
う
と
す
る
信
者
の
群
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
、た
っ
ド当
然
こ
れ
に
対
す
る
迫
害
も
強
ま
っ
て
き
た
の
で
、
ラ
壌
プ
は
一
八
〇
三
年
、
信
者
達
を
宗
教
的
自
由
の
あ
る
土
地
へ
導
く
こ
と
を
決
意
し
た
。
厂彼
は
そ
の
年
、
二
、
三
人
の
仲
間
だ
け
を
連
れ
て
ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
,
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
の
近
く
に
五
千
工
ー
カ
ー
の
未
開
地
を
購
入
し
た
。
翌
年
、
,六
〇
〇
人
の
信
者
が
彼
に
加
わ
り
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
社
団
(
田
学
-
m
o
n
y
.　S
o
c
i�
ty
)
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
-
'
㍉
-
・
.
こ
の
小
さ
な
村
を
構
成
し
た
敬
虔
な
ド
イ
ッ
農
民
は
、
,
全
員
、
正
直
で
、
質
素
、
で
、
勤
勉
で
あ
っ
た
か
ら
、
村
は
ま
た
た
く
間
に
繁
栄
し
(
数
年
後
に
は
・工
場
、
,作
業
場
、
皮
な
あ
し
場
、
ぶ
ど
う
園
、
蒸
留
酒
製
造
所
ま
で
持
つ
よ
う
に
な
り
、
村
民
が
必
要
と
す
る
衣
食
の
す
べ
て
を
自
給
し
得
る
体
制
を
整
え
る
に
い
た
っ
た
。
,
、
、
、
.
-、
一
八
〇
七
年
に
な
っ
で
、
h
宗
教
覚
醒
の
新
し
い
波
が
、
.村
全
体
を
覆
い
、
村
民
は
結
婚
を
否
認
し
、
独
身
生
活
に
同
意
す
る
よ
う
に
な
り
、
煙
草
の
使
用
も
一
〇
④
禁
止
さ
れ
た
ρ
-
-
一
八
一
四
年
、
村
の
敷
地
が
狭
す
ぎ
る
と
不
満
を
も
つ
者
が
増
え
て
き
た
だ
め
、
イ
ン
デ
ィ
ブ
ナ
の
ポ
ー
ジ
ィ
郡
(P
o
s
e
�
C
�
u
n
t�
,
In
d
幽9。
,§
)
に
内
政
府
用
、
地
約
三
万
工
ー
カ
ー・
を
購
入
し
た
。
こ
の
土
地
は
、
オ
ハ
牟
オ
河
の
支
流
の
ワ
バ
シ
、ユ
河
(W
a
b
a
s
h
)
沿
い
に
あ
っ
た
。
翌
一
五
年
、
彼
ら
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
・.
ニ
ア
の
資
産
を
売
却
し
、
全
村
あ
げ
て
(村
民
は
約
八
〇
〇
な
い
し
九
〇
〇
人
で
あ
0
・
っ
た
ど
い
わ
れ
て
い
る
ど
新
し
い
.土
地
に
移
動
し
た
。
ハ
ー
モ
ニ
ィ
(
H
a
r
m
o
n
ie
も
し
く
は
H
�
r
m
o
n
y
)
と
名
づ
け
ら
れ
た
ζ
の
新
し
い
定
住
地
は
、
河
岸
の
広
大
で
肥
沃
な
平
地
で
あ
り
、
ぶ
ど
う
栽
培
に
は
う
う
て
つ
け
の
小
高
い
丘
を
背
負
っ
で
位
置
し
て
い
た
。
土
壌
は
豊
作
を
期
待
す
る
に
充
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
、
彼
ら
は
直
ち
に
、
平
地
を
と
う
も
ろ
こ
し
畑
と
牧
草
地
に
し
あ
げ
た
し
、
丘
は
す
ば
ら
し
い
果
樹
園
と
、
見
渡
す
限
り
の
ぶ
ど
う
園
に
一
変
し
た
。
居
住
区
の
街
路
に
は
針
え
ん
樹
(
lo
c
u
st
-
tre
e
s
)
と
桑
の
木
L
を
茂
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
ゆ
靴
l
i
後
に
ご
の
桑
の
木
が
村
の
重
要
な
産
業
と
な
る
絹
織
物
の
生
産
に
役
立
つ
つ
よ
う
に
な
る
。
村
民
の
住
宅
は
、
煉
瓦
造
り
が
木
造
で
あ
っ
た
が
、
、一
軒
ご
と
に
果
樹
を
植
え
こ
ん
だ
広
い
庭
が
四
方
を
囲
ん
で
い
た
。
ま
た
村
に
は
ラ
ッ
プ
神
父
の
た
め
の
堅
固
な
煉
瓦
造
り
の
家
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
や
外
敵
の
攻
撃
に
備
え
て
、
周
囲
に
銃
眼
を
つ
く
り
め
ぐ
ら
せ
た
巨
大
な
石
造
の
穀
物
倉
庫
、
木
造
の
教
会
及
び
宀
各
先
端
に
一
つ
づ
つ
合
計
四
つ
の
ド
ア
の
あ
る
十
字
架
状
の
大
き
な
煉
瓦
造
り
の
建
物
と
、
四
つ
の
大
き
な
建
物
が
あ
り
、
い
つ
れ
も
が
村
の
集
会
所
に
使
用
さ
れ
て
い
だ
。
-
ご
の
う
ち
十
字
架
状
の
建
物
の
二
階
は
.
く
る
み
、
桜
及
び
サ
ス
状
フ
ラ
K
(s
a
ss
a
fr
a
s
、
訳
註
i
北
米
東
部
原
産
の
く
す
の
き
科
の
落
葉
樹
Y
・
を
用
い
た
頑
丈
な
柱
で
支
え
ら
れ
て
'
⑥
い
た
。
村
に
は
ま
た
、
絹
工
場
、
羊
毛
工
場
、
鋸
工
場
、
煉
瓦
製
造
場
、
蒸
留
酒
製
造
所
、
製
油
所
及
び
染
工
場
が
あ
っ
た
。
ハ
ー
モ
ニ
イ
は
や
が
て
こ
の
地
方
の
O
商
工
業
の
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
。
一
八
二
二
年
に
乙
の
地
を
訪
れ
た
ヘ
バ
ー
ト
(H
e
b
e
rt
,
A
)
は
、
村
人
は
非
常
に
豊
か
で
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
述
べ
な
が
ら
も
、
村
に
は
に
ぎ
や
か
な
笑
い
と
か
陽
気
さ
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
教
会
の
ほ
か
に
、
純
粋
に
実
利
的
な
性
格
を
も
た
な
い
設
備
と
し
て
は
、
ハ
ン
プ
ト
ン
・
n
‐
ト
(H
a
m
p
to
n
c
o
r
t)
に
あ
る
よ
う
な
迷
路
な
い
し
迷
宮
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ぶ
な
の
木
の
生
け
垣
で
囲
ま
れ
た
迷
路
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
小
さ
な
あ
づ
ま
屋
が
あ
っ
た
。
こ
の
建
物
の
外
壁
は
荒
削
り
の
ま
ま
だ
が
、
内
部
は
こ
の
上
な
く
精
巧
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
建
物
は
村
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
ラ
ッ
プ
氏
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
に
成
る
、
こ
の
世
で
の
魂
の
遍
歴
の
跡
と
、
遂
に
共
産
生
活
と
い
う
理
想
の
天
国
を
見
出
す
に
い
た
る
経
過
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ど
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
八
二
四
年
に
な
っ
て
、
村
民
億
再
び
移
住
を
決
意
し
た
。
表
町
き
の
理
由
は
こ
の
土
地
が
健
康
に
適
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
本
当
の
理
由
は
、
こ
の
地
に
留
ま
る
限
り
村
の
生
活
は
余
り
に
も
安
楽
に
流
れ
、
固
い
信
仰
と
独
身
主
義
え
の
誓
い
を
忘
い
兼
ね
な
い
恐
れ
が
生
ず
る
た
め
宀
や
は
り
移
動
さ
せ
る
べ
き
だ
と
心
た
ラ
ッ
プ
の
方
針
に
一
応
従
っ
た
も
の
吐
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ハ
ー
モ
ニ
イ
は
、
か
っ
て
隣
り
の
イ
リ
ノ
イ
州
に
コ
ロ
ニ
ー
が
創
設
さ
れ
た
際
に
尽
力
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ワ
‐
氏
(R
ic
h
a
rd
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
Dv
F
lo
w
e
r
)
に
村
の
資
産
の
売
却
を
委
任
し
た
。
、
一
八
二
四
年
夏
、
フ
ラ
ワ
i
氏
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
(
B
za
x
f
ie
ld
)
に
や
っ
て
き
た
。
…
オ
ウ
エ
ン
は
す
で
に
ラ
ッ
プ
派
の
試
み
を
知
っ
て
い
た
し
、
し
か
も
そ
の
知
識
は
、
協
同
主
義
に
基
づ
く
村
の
建
設
に
関
し
て
の
彼
独
自
の
構
想
を
固
め
る
上
で
、
参
考
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
フ
ラ
ワ
ー
氏
が
も
た
ら
し
た
売
却
の
話
に
、
大
い
に
心
を
引
か
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
偉
大
な
実
験
の
た
め
の
最
適
の
舞
台
が
、
し
か
も
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
偏
見
や
因
習
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
な
い
国
で
、
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
て
、
～
彼
の
登
場
を
待
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
オ
ウ
エ
ン
の
子
供
達
も
、
そ
れ
な
り
に
期
待
に
胸
を
ふ
犬
ら
ま
せ
た
。
"
私
は
フ
ラ
ワ
ー
氏
の
語
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヤ
ー
の
生
活
を
聞
い
て
有
頂
天
に
な
っ
た
。
そ
し
て
或
る
朝
父
が
私
に
「
さ
あ
ロ
バ
ア
ト
、
お
前
は
ど
ち
ら
を
と
る
?
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
か
そ
れ
と
も
ハ
ー
モ
ニ
イ
か
?
」
と
問
い
か
け
た
時
、
私
は
即
座
に
、
「
ハ
ー
モ
ニ
イ
」
と
答
え
た
"
と
ロ
バ
ア
ト
・
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
一
八
二
四
年
の
一
二
月
、
オ
ウ
エ
ン
は
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
そ
の
眼
で
見
る
た
め
に
渡
っ
た
。
こ
の
時
彼
は
(次
男
の
)
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
伴
な
い
、
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
に
は
留
守
中
の
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
の
用
事
を
託
し
た
。
翌
年
の
四
月
に
彼
は
村
の
共
産
設
備
と
二
万
工
i
カ
ー
の
土
地
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
三
0
万
ポ
ン
ド
で
購
入
し
た
。
こ
の
値
段
は
決
し
て
法
外
な
値
段
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
ラ
ピ
ス
杢
達
は
直
ち
に
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
に
帰
り
、
最
初
の
居
住
地
か
ら
さ
し
て
遠
く
な
い
所
に
敷
地
を
定
め
て
新
し
い
村
の
建
設
に
着
手
し
た
。
新
し
い
村
は
エ
コ
ノ
・へ・
イ
(E
c
o
n
o
m
y
)
と
名
づ
け
ら
れ
、
村
は
更
に
長
年
に
二
社
'会
摩
、
部
瀚
儼
渡
っ
て
繁
栄
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
」
以
上
の
と
お
り
ポ
ド
モ
ア
の
『
オ
ウ
エ
/
伝
』
(F
ra
n
k
P
o
d
m
o
xe
,
R
o
b
彊
t
O
w
e
n
,
A
B
iog
r
a
p
h
y
,
T
w
o
V
o
lu
m
e
s
　n
_O
n
e
,
19
0
6
,
R
e
p
r
in
te
d
19
2
3
a
n
:d
1
9
68
)
に
お
け
る
説
明
を
長
長
と
引
用
し
て
き
た
の
は
次
の
三
つ
の
理
由
に
基
い
て
い
る
。
①
ポ
ド
モ
ア
の
原
書
の
完
訳
本
は
、
未
だ
出
現
し
て
い
な
い
こ
と
。
②
ゴ
オ
ウ
H
ン
I
I
.
,
伝
』
-(T
h
e
L
if
e
o
f
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
,
w
r
itte
n
b
y
H
im
se
lf,
1Q。
㎝◎。
五
島
茂
訳
『
ガ
ウ
エ
ン
自
叙
伝
』
、
本
位
田
祥
男
・
五
島
茂
訳
『
自
叙
伝
』
)
は
永
遠
に
未
完
の
大
著
で
、
ニ
ュ
i
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
関
す
る
叙
述
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
、
わ
が
国
の
研
究
者
に
よ
る
、
オ
ウ
エ
ン
の
生
涯
に
関
す
る
作
品
に
は
、
概
ね
ポ
ド
モ
ア
の
さ
き
の
記
述
を
無
批
判
的
に
⑨
採
用
す
る
傾
向
が
強
か
つ
た
。
③
だ
が
肝
心
の
ポ
ド
モ
ァ
の
『
伝
詛
』
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
説
明
(第
=
二
章
及
び
第
一
四
章
)
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
及
び
ラ
ピ
ス
ト
の
活
動
に
つ
い
て
、
当
特
の
有
溢
な
資
料
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
ラ
ッ
プ
の
人
物
、
思
想
及
び
オ
ヴ
エ
ン
と
ラ
ッ
プ
と
の
交
渉
経
過
に
つ
い
て
充
分
な
説
明
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
艶
プ
の
人
物
像
と
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
、
一
八
二
泗
年
ま
で
の
歴
史
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
幽肝
心
の
ニ
ュ
i
・
ハ
ー
モ
一冖
ぞ
の
実
験
経
過
の
解
明
と
、
実
験
を
遣
b
て
の
オ
ゥ
エ
ン
思
想
を
客
観
的
に
把
握
ず
る
上
で
の
前
提
と
な
謹
と
は
い
う
塞
應
い
。
毛
て
次
籔
變
驫
さ
れ
る
こ
の
前
提
的
努
力
の
足
が
か
り
臆
、
や
は
り
さ
き
の
ポ
ド
モ
ァ
の
説
明
の
吟
味
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
の
が
妥
普
で
あ
る
ま
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
一
ご
た
と
え
ば
、
-ポ
ド
モ
ァ
は
、
、
二
〒
ユ
ー
も
ハ
、ー
モ
ニ
イ
の
記
述
に
際
し
て
、
ノ
イ
エ
ス
の
『
ア
メ
リ
功
社
会
主
義
史
』
(伺
9
昌
鵠
⊆
ヨ
℃
訂
塁
乞
O
矯
0
4・
"
譲
坤。
言
煢
O
h
A
m
e
r
ic
a
n
S
Q
C
ia
lism
s
,
1
$
7
0
)
を
豊
富
に
参
薫
し
て
い
る
ゆ
だ
が
、
ラ
ッ
プ
の
カ
リ
ス
マ
的
人
格
に
注
目
を
は
ら
わ
な
か
っ
た
ポ
ド
モ
ア
は
、
ノ
イ
エ
ス
の
次
の
よ
う
な
強
い
指
摘
を
意
識
的
に
回
避
し
虎
の
で
あ
る
。
「
:
…
.彼
ら
(
ラ
ピ
ス
ふ
)
の
す
べ
て
は
汨
世
界
か
ら
新
大
陸
へ
の
移
住
者
で
あ
っ
た
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
・ア
か
ら
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
へ
、
さ
ら
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
か
ら
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ァ
に
と
移
動
し
た
集
団
で
あ
っ
た
。
迫
害
と
裏
切
り
と
悪
疫
に
耐
え
ぬ
き
、
貧
し
き
と
き
も
富
あ
る
と
き
も
、
共
に
苦
楽
を
分
ち
合
っ
た
人
達
で
あ
っ
た
。
彼
ら
を
結
束
せ
し
め
た
も
の
は
彼
ら
の
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
結
束
が
彼
ら
に
繁
栄
を
も
た
ら
す
力
を
与
え
た
の
だ
。
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
知
恵
と
は
何
か
、
フ
ァ
ー
ラ
ン
ク
ス
(p
h
a
la
n
x
)
を
守
り
抜
く
た
め
の
命
が
け
の
戦
い
と
は
何
か
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
こ
の
僅
か
一
〇
〇
家
族
の
苦
闘
が
最
適
の
例
だ
と
は
い
え
ま
い
か
!
か
の
有
名
な
"
バ
ラ
ク
ラ
ー
バ
($
a
la
k
la
b
a
)
の
竜
騎
兵
達
"
(訳
註
、
一
八
五
四
年
ク
リ
ミ
ャ
戦
争
)
よ
り
も
、
な
ん
と
あ
の
"
六
百
人
"
の
雄
々
し
い
て
と
か
!
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
の
故
郷
を
譲
り
、
彼
に
共
産
主
義
の
第
一
課
を
教
え
た
の
は
か
か
る
人
達
で
あ
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は
最
も
意
気
盛
ん
で
あ
っ
た
頃
の
一
〇
年
を
、
ワ
バ
シ
ュ
の
村
の
建
設
に
費
や
し
た
。
彼
ら
は
そ
の
一
〇
年
を
、
彼
ら
自
身
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
に
展
嫻
さ
れ
た
、
神
を
信
じ
な
い
異
端
者
の
巨
大
な
実
験
の
た
め
の
舞
台
づ
く
り
に
も
奉
仕
⑩
し
た
の
で
あ
一っ
た
。
」
ノ
イ
エ
ス
ハ
}
o
言
缶
環
ヨ
℃
ぽ
o
菌
玄
o
巻
6・
鱒
一樽
H
～
H
◎。
°。
O
)
は
、
オ
ナ
イ
ダ
共
産
村
(
O
n
e
id
a
C
o
m
m
u
n
ity
j
八
四
八
年
創
立
)
の
創
設
者
で
あ
り
、
完
全
主
義
者
(p
e
r
fe
c
tio
n
is
t)
で
あ
り
、
宗
教
的
共
産
主
義
者
で
あ
る
。
一
方
、
ポ
ド
モ
ア
は
生
粋
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
両
者
の
抱
い
た
オ
ウ
エ
ン
観
に
基
本
的
相
違
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
後
者
が
、
オ
ウ
エ
ン
の
宗
教
的
性
格
を
誤
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
コ
ー
ル
(G
.D
.H
.
C
o
le
,
1
8
°。
㊤
～
19
59
)
も
非
難
　
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
オ
ウ
エ
ン
の
思
想
の
基
底
と
な
る
特
異
な
宗
教
的
性
格
を
無
視
し
え
ぬ
者
の
立
場
か
ら
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
で
は
、
ポ
ド
モ
ア
が
無
視
な
い
し
た
軽
視
の
部
分
の
採
堀
が
、
今
後
極
め
て
重
要
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
ポ
ド
モ
ア
の
作
品
の
引
用
を
通
じ
て
オ
ウ
エ
ン
渡
米
以
前
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
状
況
を
或
る
程
度
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
オ
ウ
エ
ン
が
、
渡
米
以
前
に
、
ラ
ッ
プ
の
こ
と
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
或
る
程
度
の
知
識
を
有
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ベ
エ
ヤ
ア
は
、
オ
ウ
エ
ン
が
ラ
ピ
ス
ト
を
知
っ
た
の
は
、
さ
き
の
引
用
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
お
り
、
エ
バ
ン
ス
の
著
書
な
ど
に
よ
る
と
い
い
、
ポ
ド
モ
ア
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ワ
ー
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
オ
ウ
エ
ン
邸
を
訪
れ
た
一
八
二
四
年
夏
以
前
に
、
オ
ウ
エ
ン
が
ラ
ピ
ス
ト
の
試
み
を
知
っ
て
い
た
と
し
、
そ
の
時
期
は
彼
が
A
N
e
w
V
ie
w
o
f
S
o
c
ie
ty
:
tr
a
c
t
s
r
e
la
tiv
e
t
o
th
is
s
u
b
je
c
t
を
出
版
し
た
一
、
二
年
前
(
つ
ま
り
一
八
一
六
、
一
七
年
)
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ァ
の
ラ
ピ
ス
ト
の
共
産
村
の
こ
と
が
こ
の
国
で
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
(出
版
の
年
よ
り
)
一
、
二
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
旅
行
者
ジ
ョ
ン
・
メ
リ
シ
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
D
ユ
(
J
o
h
n
M
e
lis
h
)
は
、
一
八
一
〇
年
又
は
一
一
年
に
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
訪
れ
、
彼
の
地
で
見
聞
し
た
友
愛
と
物
質
的
繁
栄
に
つ
い
て
、
熱
情
を
こ
め
て
解
説
し
た
。
こ
の
本
に
つ
い
て
、
一
八
一
五
年
の
『
博
愛
主
義
者
』
誌
は
長
文
の
論
評
記
事
を
載
せ
た
。
オ
ウ
エ
ン
が
メ
リ
ッ
シ
ュ
の
本
を
読
ん
で
い
な
い
と
す
れ
ば
,、
,
⑫
こ
の
論
評
記
事
に
目
を
と
お
し
た
こ
と
は
、
お
お
む
ね
確
か
で
あ
る
。
」
さ
て
、
ベ
エ
ヤ
ア
は
、
エ
バ
/
K
の
.
C
h
r
ist
ia
n
P
o
lic
y
(1
Q。
目
Q。
)
お
よ
び
匿
名
の
著
者
の
髯
村
.
O
w
e
n
's
P
r
o
p
o
s
e
d
A
rr
a
n
g
e
m
e
n
ts
(
Hg
1
g
)
に
ょ
っ
て
、
オ
ウ
エ
ン
が
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
知
っ
た
と
い
い
、
ポ
ド
モ
ア
は
そ
れ
よ
り
早
く
、
一
ブ
イ
ラ
ン
八
一
六
、
七
年
頃
に
メ
リ
ッ
シ
ュ
の
旅
行
記
又
は
、
そ
の
関
連
記
事
を
、
『
博
愛
ソ
ロ
ピ
ス
ト
主
義
者
』
誌
で
読
ん
だ
と
述
べ
た
。
当
時
の
オ
ウ
エ
ン
は
、
一
五
〇
年
前
に
書
か
れ
た
ベ
ラ
ー
ズ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
(
P
ro
p
o
s
a
ls
fo
r
R
a
is
in
g
a
C
o
lle
d
g
e
o
f
I
n
d
u
s
try
o
f
a
ll
u
s
e
fu
l
T
r
a
d
e
s
a
n
d
H
u
sb
a
n
d
r
y
,
B
y
J
o
h
n
]W
e
lle
rs
,
1
6
9
6
)
を
入
手
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
エ
カ
i
(
sh
a
k
e
rs
)
の
活
動
に
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
シ
エ
カ
ー
か
ら
ト
ラ
ク
ト
の
通
信
と
ベ
ラ
ー
ズ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
再
び
『
新
社
会
観
』
と
題
し
た
小
論
文
⑬
集
に
集
録
し
て
広
く
頒
布
し
て
お
り
、
更
に
『
自
叙
伝
第
一
巻
』
の
付
録
に
も
こ
⑭
の
二
つ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
集
録
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
い
か
に
オ
ウ
エ
ン
の
後
半
の
生
涯
に
シ
エ
ー
カ
ー
の
活
動
が
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
た
か
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ウ
エ
ン
は
『
自
叙
伝
』
の
追
録
に
こ
う
書
き
加
え
て
い
る
。
「
私
は
ま
た
、
一
八
一
七
年
私
の
他
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
と
も
に
公
刊
し
た
シ
ヱ
　
カ
　
"
震
教
徒
の
起
原
お
よ
び
行
為
の
ス
ケ
ッ
チ
"
に
つ
い
て
一
言
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。
北
米
合
衆
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
奇
妙
な
人
び
と
の
成
功
し
た
実
二
二
社
会
㌦
学
部
論
叢
際
に
つ
い
て
の
話
は
示
す
。
き
わ
め
て
劣
悪
な
協
同
社
会
の
生
活
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
富
は
や
す
や
す
と
す
べ
て
の
す
べ
て
の
人
び
と
に
む
か
っ
て
創
ら
れ
え
た
か
ら
、
比
較
的
短
期
間
に
、
全
構
成
員
が
、
貨
幣
な
し
・
物
価
な
し
で
富
裕
が
得
ら
れ
、
欠
乏
の
お
そ
れ
か
ら
除
か
れ
え
た
、
彼
ら
が
四
季
の
規
則
正
し
さ
を
も
っ
て
、
健
康
と
慰
安
と
に
必
要
な
す
べ
て
の
も
の
を
供
給
さ
れ
え
、
ま
た
供
給
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
経
験
で
知
っ
て
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
入
び
と
は
い
ま
や
多
年
の
間
、
個
人
的
競
争
制
度
の
も
と
に
生
き
て
い
る
同
じ
よ
う
な
数
の
人
び
と
よ
り
も
、
モ
ラ
ル
も
行
為
も
は
る
か
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
き
た
。
こ
の
"
ス
ケ
ッ
チ
"
は
付
録
に
再
刻
し
て
あ
る
。
私
有
財
産
な
き
大
衆
に
基
礎
を
お
く
こ
れ
ら
震
教
徒
の
協
同
社
会
は
、
黄
金
ヘ
へ
時
代
の
生
存
状
態
の
準
備
を
す
る
た
め
、
実
際
に
お
け
る
進
歩
の
第
二
段
階
を
示
し
て
き
た
。
ヘ
へ
第
一
段
階
は
す
べ
て
の
人
に
む
か
っ
て
の
す
ぐ
れ
た
肉
体
的
・
精
神
的
性
格
ヘ
へ
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
二
段
階
は
す
べ
て
の
人
に
む
か
っ
て
の
豊
か
ヘ
へ
な
富
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
三
段
階
は
二
つ
の
第
一
の
も
の
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
社
会
を
そ
の
真
の
原
理
の
上
に
基
づ
か
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
性
格
を
よ
く
つ
く
り
・
富
を
創
造
し
・
世
界
中
一
つ
の
利
益
一
つ
の
感
情
に
心
か
ら
統
一
す
る
よ
う
な
環
境
の
仕
組
み
の
う
ち
に
す
べ
て
の
人
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
。
そ
れ
は
い
ま
や
環
境
の
最
も
美
し
い
新
結
⑮
合
に
よ
っ
て
実
行
し
と
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
五
島
茂
氏
は
、
こ
の
「
追
録
」
の
執
筆
時
期
を
一
八
五
七
年
と
断
言
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
オ
ウ
エ
ン
永
眠
の
年
の
前
年
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
一
八
五
六
年
三
月
か
ら
、
一
八
五
八
年
七
月
に
か
け
て
、
最
後
の
個
人
誌
『
千
年
王
国
雑
誌
』
一
四
(R
o
b
e
rt
O
w
e
n
's
M
I
L
L
E
N
N
IA
L
G
A
Z
E
T
T
E
,
N
o
.1
～
属
)
を
発
行
し
て
い
る
。
そ
の
第
二
号
に
、
シ
エ
ー
カ
ー
の
一
員
エ
バ
ン
ス
(男
名
゜
E
v
a
n
s
)
が
ニ
ュ
i
・
ヨ
ー
ク
の
一
週
間
紙
に
送
っ
た
、
オ
ウ
エ
ン
あ
て
の
公
開
書
簡
を
掲
載
し
、
第
三
号
に
は
、
こ
れ
に
対
す
る
返
書
を
ト
ッ
プ
に
掲
げ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
末
尾
で
、
自
分
は
八
五
歳
よ
り
若
い
男
で
あ
る
が
、
シ
エ
ー
カ
ー
に
参
加
し
て
、
そ
の
繁
栄
と
、
世
界
の
光
明
と
な
る
人
び
と
を
で
き
る
限
り
援
助
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
書
状
の
日
付
け
は
、
一
八
五
六
年
四
月
六
日
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
確
か
⑯
に
八
五
歳
よ
り
若
か
っ
た
。
八
四
歳
一
一
カ
月
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
エ
ー
カ
ー
の
共
産
村
が
、
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
の
女
性
」
と
い
わ
れ
た
ア
ン
・
リ
ー
(A
n
n
L
ee
,
1
7
3
6
～
)
の
指
導
に
ょ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
生
れ
た
の
は
一
七
八
七
年
で
あ
り
、
今
な
お
少
数
の
教
徒
が
土
ハ
同
体
を
維
持
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
カ
ン
タ
i
女
史
は
、
こ
れ
を
ア
メ
リ
ヵ
で
最
も
成
功
し
た
共
産
村
と
み
て
い
る
。
ま
た
彼
女
は
ラ
ピ
ス
ト
の
ハ
ー
モ
イ
社
団
を
そ
の
第
二
位
に
あ
げ
て
い
る
ti
が
、
以
上
の
よ
う
に
シ
エ
ー
カ
ー
に
親
近
感
を
持
ち
続
け
た
オ
ウ
エ
ン
が
、
ラ
ッ
プ
と
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
関
心
を
寄
せ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
、
さ
き
に
述
べ
た
べ
エ
ヤ
ア
と
ポ
ド
モ
ア
の
記
述
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
、
一
応
の
結
着
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
ベ
ス
タ
‐
(
A
r
th
u
r
B
e
st
o
r
)
で
あ
り
、
ハ
リ
ソ
ン
(い
男
6
°
H
a
rr
is
o
n
)
で
あ
る
。
ま
ず
ベ
ス
タ
ー
は
周
到
な
考
証
の
末
こ
う
断
言
す
る
。
「
オ
ウ
エ
ン
と
ア
メ
リ
カ
の
共
同
体
運
動
の
歴
史
と
の
重
要
な
結
び
つ
き
は
、
イ
ン
デ
ィ
ァ
ナ
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
住
ん
で
い
た
ラ
ッ
プ
派
で
あ
る
。
彼
は
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
自
己
の
実
験
場
と
す
べ
く
即
座
に
購
入
し
た
。
こ
の
取
引
は
通
常
の
も
の
で
な
か
っ
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
ウ
エ
ン
は
少
な
く
と
も
一
〇
年
以
上
前
か
`
ら
ラ
ッ
プ
派
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
し
、
一
八
二
〇
年
に
は
ラ
ッ
プ
神
父
に
自
分
の
著
作
物
を
一
括
し
て
送
り
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
で
の
⑱
実
験
の
詳
細
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
ハ
リ
ソ
ン
も
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
次
の
と
お
り
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
「
彼
(
オ
ウ
エ
ン
)
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
レ
ン
(W
illia
m
A
lle
n
)
が
発
行
し
た
『
博
愛
主
義
者
』
誌
に
、
ジ
ョ
ン
・
メ
リ
ッ
シ
ュ
の
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
一
八
一
五
年
以
来
、
ラ
ッ
プ
派
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
。
一
八
二
〇
年
、
彼
は
自
己
の
共
産
村
の
実
験
の
こ
と
を
ラ
ッ
プ
神
父
に
連
絡
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
八
二
五
年
に
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
彼
自
身
の
ニ
ュ
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
共
同
体
主
義
的
実
験
(c
o
m
m
�
n
ita
r
ia
n
e
x
-
p
e
rim
e
n
t
)
の
為
に
、
ラ
ッ
プ
派
か
ら
購
入
し
て
い
る
。
か
く
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
オ
ウ
エ
ン
主
義
は
、
こ
の
国
で
創
め
ら
れ
た
一
共
同
体
主
義
の
伝
統
の
物
質
的
、
理
知
的
後
継
者
と
b
て
、
セ
ク
ト
的
共
産
主
義
の
世
俗
的
咀
嚼
に
努
め
る
⑲
こ
と
に
な
る
。
」
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
レ
ン
は
一
八
一
四
年
初
頭
か
ら
の
ニ
ュ
i
・
ラ
ナ
ー
ク
の
合
資
者
の
一
人
で
あ
る
。
オ
ウ
エ
ン
は
『
自
叙
伝
』
の
随
所
で
、
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
で
あ
る
彼
の
宗
教
観
や
教
育
原
理
を
非
難
し
て
い
る
が
、
ア
レ
ン
の
主
宰
し
た
『
博
愛
主
義
者
』
を
読
み
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
フ
ェ
レ
/
-C
ル
グ
(F
e
lle
n
b
e
rg
)
S
教
育
論
を
学
ん
だ
と
同
様
に
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
ラ
ッ
プ
派
の
活
動
を
学
ん
だ
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
α
一
八
二
〇
年
の
ラ
ッ
プ
あ
て
の
通
信
に
対
し
て
、
え
ウ
エ
ン
が
ハ
ー
キ
ニ
イ
か
ら
直
接
返
事
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
が
シ
エ
レ
カ
」
に
抱
い
た
と
同
様
の
関
心
を
ラ
ピ
ス
ト
に
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
簡
単
に
想
像
が
つ
く
。
従
っ
て
一
八
二̀
四
年
夏
浄
フ
ラ
ワ
ー
が
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
売
却
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
の
相
談
に
訪
れ
た
と
き
、
即
座
に
承
諾
の
回
答
を
与
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
.
オ
ウ
エ
ン
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
計
画
、
つ
ま
り
ハ
リ
ソ
ン
の
い
う
s
e
c
u
la
r
v
e
r
s
io
n
o
f
se
c
ta
r
ia
n
c
o
m
m
u
n
is
m
の
具
体
的
構
想
は
、
彼
が
下
院
救
貧
法
委
員
会
に
報
告
書
(
R
e
p
o
r
t
to
th
e
C
o
m
m
itte
e
o
f
th
e
A
s
s
o
c
ia
t
io
n
f
o
r
t
h
e
M
a
n
u
-
fa
c
tu
r
in
g
a
n
d
L
a
b
o
u
rin
g
P
o
o
r
)
を
提
出
し
た
一
八
一
七
年
三
月
の
直
前
に
は
、
ほ
ぼ
ま
と
ま
つ
て
い
た
α
特
異
な
宗
教
感
覚
に
盗
れ
た
オ
ウ
エ
ン
が
、
構
想
の
具
体
化
の
よ
す
が
に
と
、
シ
エ
ー
カ
ー
や
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
の
活
動
に
注
目
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
一
八
一
八
年
以
降
、
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
の
合
資
者
と
の
関
係
は
悪
化
の
一
途
を
辿
る
。
従
っ
て
海
の
彼
方
の
特
異
な
カ
リ
ス
マ
的
存
在
と
、
そ
の
指
導
下
に
展
開
さ
れ
る
宗
教
共
産
村
の
動
き
に
敏
感
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
オ
ウ
エ
ン
の
心
情
は
充
分
理
解
で
き
る
。
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
?
、
そ
れ
が
次
節
の
課
題
と
な
る
。
O②③④
拙
稿
「
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
」
『
仏
教
大
学
社
会
学
部
論
叢
』
第
九
号
、
一
九
七
五
年
。
M
a
x
B
e
er
,
A
H
is
to
r
y
o
f
B
ritis
h
S
o
c
ia
lis
m
,
19
2
3
,
p
.p
.
.1
8
0
-
18
1
.
大
島
清
訳
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
史
(
二
)』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
〇
年
、
三
八
ペ
ー
ジ
。
F
r
a
n
k
P
o
d
m
o
r
e
;
R
o
b
e
rt
O
w
e
n
,
A
B
io
g
r
a
p
h
y
,
19
0
6
　
2
V
o
ls
.
iri
1
,
R
e
p
°
in
1
9
6
8
〕
p
・p
°
2
8
5
-
2
8
9
°
P
o
d
m
or
e
,
Ib
id
.,
p
.
2
8
6
,
n
.l
°の
原
註
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
強
制
を
と
も
な
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
Z
o
a
ゲ
o
律
(T
h
e
C
o
m
m
u
n
is
tic
S
o
c
ie
tie
s
o
f
t
h
e
U
n
ite
d
,S
ta
te
s
,
p
:7
3
)
は
、
独
身
律
の
採
用
を
拒
否
し
た
者
は
退
村
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
訪
れ
、
↓
八
二
二
年
当
時
の
村
の
風
習
を
見
た
H
e
b
e
r
t
は
、
当
時
で
も
結
婚
ほ
許
さ
れ
て
い
た
し
、
彼
が
訪
れ
た
年
の
約
三
年
前
に
結
婚
式
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
」
五
'
0⑥0⑧
社
=会
学
部
論
叢
(A
V
is
it
t
o
th
e
C
o
lo
n
y
o
f
H
a
r
m
o
n
y
in
In
d
ia
n
a
.
L
o
n
d
o
n
,
18
2
5
)
Ib
id
.,
p
.28
6
,
n
.2
.
(原
註
)
「
村
民
数
は
移
民
受
け
入
れ
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
」
Ib
id
.,
p
.2
8
7
,n
.1
.
(原
註
)「
一
、
H
e
r
b
e
rt
は
十
字
架
状
の
建
物
を
教
会
だ
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
が
、
尖
塔
と
二
つ
の
重
い
鐘
を
備
え
た
木
造
の
建
物
の
方
が
教
会
で
あ
S̀
た
°
T
h
e
N
e
w
H
a
rm
o
n
y
G
a
z
e
tte
(V
o
].
L
,
p
.2
2
)
は
十
字
架
状
の
建
物
を
タ
ウ
ン
・
ホ
ー
ti
(T
o
w
n
H
a
ll)
と
呼
ん
で
い
る
。
事
実
、
オ
ウ
エ
ン
の
時
代
に
は
こ
の
建
物
は
村
の
集
会
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
。
肉
o
び
Φ
弉
U
巴
⑦
O
w
e
n
は
(自
伝
に
こ
れ
を
)
a
s
p
a
c
io
u
s
c
r
u
c
ifo
r
m
b
r
ic
k
h
a
ll
書
い
て
い
る
。
Ib
id
.,
"p
.28
8
,
n
.l
.(原
註
)
R
.
D
a
le
O
w
e
n
(
,,,
国
・
U
巴
Φ
≦
Φ
只
自
伝
二
一
一
ペ
ー
ジ
)
、
N
o
r
d
o
h
o
f
f
(p
.76
)
,
N
e
w
H
a
r
m
o
n
y
G
az
e
tt
e
,
V
o
l.
2
°"
b
°
Q◎
α
Q
(
オ
ウ
エ
ン
の
ブ
イ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
演
説
の
報
告
)
に
よ
れ
ば
、
オ
ウ
エ
ン
が
動
産
、
不
動
産
の
す
べ
て
に
支
払
っ
た
合
計
額
は
約
一
四
万
ド
ル
ー
つ
ま
り
二
万
八
千
ポ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
N
e
w
H
a
rm
on
y
G
a
z
e
tte
,
V
o
l°
b
°
置
で
は
土
地
は
お
よ
そ
三
万
工
ー
カ
ー
あ
り
こ
の
う
ち
少
く
と
も
三
千
工
ー
カ
ー
以
上
は
耕
地
化
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
M
a
n
c
h
e
ste
r
C
o
rr
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
に
保
管
さ
れ
て
い
た
一
八
二
五
年
五
月
二
一
日
付
け
の
売
買
合
意
書
に
よ
る
と
、
ラ
ッ
。フ
氏
は
オ
ウ
エ
ン
氏
に
以
下
を
譲
渡
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
二
〇
、
〇
九
七
工
ー
カ
ー
の
土
地
及
び
こ
れ
に
付
属
す
る
す
べ
て
の
保
有
物
、
建
物
、
用
具
一
式
、
一
切
の
付
属
物
(町
の
時
計
、
鐘
、
及
び
宿
舎
に
あ
る
す
べ
て
の
家
具
什
器
一
切
)
、
銅
製
の
醸
造
釜
、
染
色
用
釜
な
ら
び
に
鍛
治
屋
の
道
具
一
式
を
九
、
五
〇
〇
ド
ル
(U
一
、
九
四
五
一
ポ
ン
ド
)
で
譲
渡
す
る
』
し
た
が
っ
て
残
り
の
約
四
〇
、
○
○
○
ド
ル
は
家
畜
及
び
個
人
財
産
の
値
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
」
I
b
id
.,
p
.
28
9
,
n
.
1
(原
註
)
「
読
者
は
定
め
し
ラ
ピ
ス
ト
の
共
産
村
の
最
期
に
つ
い
て
知
り
た
い
ど
お
考
え
で
あ
ろ
う
i
村
の
終
末
は
開
村
か
ら
丁
度
百
年
後
に
や
っ
て
来
た
。
一
八
四
七
年
、
ラ
ッ
プ
死
亡
後
も
村
は
繁
栄
し
続
け
非
常
に
裕
福
に
な
っ
た
。
だ
が
村
民
数
は
急
速
に
減
少
し
た
。
一
八
九
〇
年
頃
数
名
の
役
員
が
選
ば
れ
た
°
J
o
h
n
S
.
D
u
s
s
も
そ
の
一
入
で
あ
り
彼
は
後
に
村
の
管
財
人
兼
管
理
人
⑨00⑫⑬
一
六
と
な
っ
た
。
一
九
〇
三
年
、
村
は
こ
の
U
自
・゚°・
と
彼
の
妻
を
含
め
僅
か
六
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
、同
年
の
春
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
町
と
土
地
は
お
よ
そ
四
〇
〇
万
ド
ル
で
一
土
地
会
社
に
売
却
さ
れ
た
ゆ
こ
の
金
は
生
き
残
っ
て
い
た
村
民
に
分
配
さ
れ
た
。
(P
h
ila
d
e
lp
h
ia
P
r
e
s
s,
A
p
r
il
1
8
,
19
0
3
.;
P
h
ila
d
e
lp
h
ia
L
e
d
g
e
r
,
.
M
a
y
2
,
1
9
0
3
)
　
ロ
バ
ア
ト
馴
オ
ウ
エ
ン
の
生
涯
を
ま
と
め
た
、
わ
が
国
研
究
者
の
作
品
の
主
な
も
の
と
し
て
次
の
↓
○
点
を
あ
げ
る
こ
ど
が
で
き
る
。
河
上
肇
「
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ー
エ
ン
(彼
れ
の
人
物
、
思
想
、
及
び
事
業
)
」
河
上
肇
『
社
会
問
題
萌
究
』
第
覚
四
冊
、
一
九
二
〇
年
四
月
号
以
降
に
連
載
さ
れ
た
も
の
。、
、
北
野
大
吉
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
ー
彼
の
生
涯
・
思
想
並
事
業
』
同
文
館
、
一
九
二
七
年
。
五
島
茂
『
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
』
(社
会
科
学
の
建
設
者
、
人
と
学
説
叢
書
)
三
省
堂
、
一
九
三
四
年
。
森
戸
辰
男
『
オ
ウ
エ
ン
・
モ
リ
ス
』
(大
教
育
家
文
庫
)
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
。
波
多
野
鼎
『
人
道
主
義
者
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
』
惇
信
堂
、
一
九
四
六
年
。
住
谷
悦
治
『
シ
モ
ン
・
オ
ー
エ
ン
・
フ
ー
リ
エ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
』
鱒
書
房
、
一
九
四
六
年
。
浅
井
喜
久
雄
『
英
国
社
会
主
義
ー
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
ー
』
社
会
思
想
研
究
会
、
一
九
五
三
年
。
宮
瀬
睦
夫
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
ー
人
と
思
想
1
』
誠
信
書
房
、
一
九
六
二
年
。
白
井
厚
『
オ
ウ
エ
ン
』
(世
界
思
想
家
全
書
)
牧
書
店
、
一
九
六
五
年
。
五
島
茂
『
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
』
家
の
光
協
会
、
一
九
七
三
年
。
J
o
h
n
H
u
m
p
h
r
e
y
N
o
y
e
s
,
H
is
to
r
y
o
f
A
m
e
r
ic
a
n
S
o
c
ia
lis
m
s
,
1
8
7
0
,
R
e
p
°
in
1
9
6
3
a
n
d
1
9
6
6
,
p
.3
3
,
ρ
U
°H
.
C
o
le
,
T
h
e
L
if
e
o
f
R
o
b
e
rt
O
w
e
n
,
1
93
5
,
p
°
Q。
お
゜
P
o
d
m
o
r
e
,
o
p
.
c
it.,
p
.
2
3
2
°
一
八
一
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
、
『
新
社
会
観
・
小
論
文
集
』
の
表
紙
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
五
島
茂
氏
は
、
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
ポ
ド
モ
ァ
を
引
用
し
な
が
ら
(o
隔
゜
p
o
d
m
o
r
e
,
I
b
id
.,
p
°2
5
1
.)
、
「
前
年
九
月
一
九
日
の
ア
ド
レ
ス
を
書
い
て
後
暫
ら
く
オ
ウ
エ
ン
は
沈
黙
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
彼
の
実
務
方
面
や
家
事
が
忙
し
か
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
こ
の
年
に
入
っ
て
か
ら
前
年
の
活
動
記
録
す
べ
て
を
ま
と
め
て
本
書
を
成
し
た
。
お
そ
ら
く
自
己
活
動
の
レ
コ
ー
ド
と
し
又
一
決
算
と
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
(五
島
茂
『
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
著
作
史
』
一
九
七
三
年
復
刻
版
、
八
〇
ペ
ー
ジ
)
。
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ベ
ス
タ
ー
は
脚
註
で
、
一
八
二
〇
年
八
月
四
日
付
け
、
ニ
ユ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
発
の
オ
ウ
エ
ン
か
ら
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
あ
て
の
手
紙
が
H
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
E
n
g
l
is
h
層
S
e
t
t
l
e
m
e
n
t
s
i
n
E
d
w
a
r
d
s
C
o
u
n
t
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I
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d
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b
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c
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G
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g
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F
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b
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r
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o
c
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t
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,
C
o
l
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t
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n
,
I
;
C
h
ic
a
g
o
,
1
8
8
2
)
;
p
p
.3
7
2
-
7
3
に
集
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
手
紙
で
、
オ
ウ
エ
ン
は
ラ
ッ
°
　
　
6
r
J
　
J
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o
h
n
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)
か
ら
学
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
彼
は
、
オ
ウ
エ
ン
が
ラ
ヅ
プ
派
の
こ
と
を
最
初
に
知
っ
た
の
は
、
一
八
一
五
年
S
T
h
e
P
h
i
la
n
t
h
r
o
p
is
t
第
五
号
に
再
録
さ
れ
た
M
e
l
is
h
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
関
す
る
抜
粋
記
事
を
通
じ
て
で
あ
ろ
う
と
も
述
べ
て
い
る
(
B
e
s
t
e
r
,
I
b
i
d
°,
p
.
i
1
4
3
,
n
°
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刈
)
}
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p
°α
虧
゜
趣
七
'
社
会
学
部
論
.
叢
三
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
と
そ
の
教
説
一
七
世
紀
に
入
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
漸
く
固
定
の
時
代
に
入
り
、
そ
の
神
学
が
或
種
の
ス
コ
ラ
神
学
的
色
彩
を
強
め
る
に
及
ん
で
、
ド
イ
ッ
の
大
学
の
風
俗
は
乱
れ
、
「
悪
徳
と
不
信
心
の
温
床
」
と
化
し
、
教
会
は
「
無
意
味
な
儀
式
の
多
様
性
」
を
誇
る
の
み
で
、
霊
的
勢
力
に
充
ち
た
説
教
は
聞
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
偏
狭
な
信
仰
と
聖
書
の
限
定
解
釈
に
終
始
す
る
牧
師
が
厚
遇
さ
れ
、
無
神
論
者
や
合
理
主
義
者
が
説
教
壇
を
占
拠
し
、
し
か
も
教
会
が
こ
れ
を
保
0
護
し
て
い
る
」
事
態
に
反
抗
し
て
、
宗
教
的
情
念
と
内
的
生
命
を
重
ん
ず
る
運
動
が
、
ア
ル
ン
ト
(
J
oh
a
n
n
A
r
n
d
t
,
1
5
5
5
～
H
O
bQ
H
)
'
ア
ン
ド
レ
H
(V
a
le
n
tin
A
n
-
d
r
e
a
,
1
5
8
8
-
16
5
4
)
、
シ
ュ
ペ
ー
-}.
ア
(P
h
ilip
J
a
c
o
b
S
p
e
n
e
r
,
1
6
3
5
～
17
0
5
)
、
フ
ラ
./
ケ
(
A
u
g
u
s
t
H
er
m
a
n
n
F
r
a
n
ck
e
,
1
6
6
3
～
1
72
2
)
達
の
指
導
に
よ
っ
て
生
れ
た
。
一
七
世
紀
の
間
に
顕
在
化
す
る
こ
の
ド
イ
ツ
清
教
徒
主
義
の
原
型
は
、
敬
虔
派
(P
ie
tis
m
)
と
呼
ば
れ
る
。
敬
虔
派
は
、
こ
と
さ
ら
に
新
し
い
教
理
を
立
て
た
わ
け
で
は
な
く
、
形
式
神
学
の
理
論
的
吟
味
よ
り
も
聖
書
に
帰
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
心
霊
の
光
を
有
せ
る
も
の
の
み
聖
書
を
理
解
し
得
る
こ
と
、
聖
霊
の
潔
き
力
に
よ
り
更
生
せ
る
者
の
み
心
の
光
を
有
す
る
こ
之
を
力
説
し
た
の
で
あ
っ
て
、
初
志
と
し
て
は
正
統
派
教
会
(
ル
ウ
テ
ル
派
)
の
内
部
に
留
ま
り
、
そ
の
内
部
改
革
を
企
図
し
教
会
か
ら
分
離
し
て
、
独
立
の
教
会
を
持
と
う
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
キ
リ
ス
ト
の
再
来
を
信
じ
、
中
世
的
で
質
朴
な
信
仰
の
保
持
に
努
め
て
い
た
ウ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
穏
健
な
敬
虔
派
は
初
期
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
よ
う
に
、
一
八
教
会
と
は
別
個
に
信
徒
の
小
集
会
を
催
し
て
い
た
。
こ
の
ウ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
イ
プ
チ
ン
ゲ
ン
の
町
に
、
「
万
人
司
祭
」
の
曲
ハ型
と
も
い
う
べ
き
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
(G
eorg
e
R
ap
p
1757～
ド。ら刈)
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
中
流
の
自
作
農
兼
ぶ
ど
う
裁
培
者
の
子
と
し
て
生
れ
た
ラ
ッ
プ
は
、
極
く
普
通
の
子
と
し
て
公
学
校
に
学
び
、
学
業
を
終
え
て
か
ら
は
、
夏
は
農
耕
に
、
冬
は
手
機
(
て
ば
た
)
に
精
を
出
し
て
父
を
助
け
て
い
た
。
二
六
歳
に
な
っ
て
、
近
く
の
農
民
の
娘
と
結
婚
し
、
②
一
男
一
女
を
も
う
け
た
。
読
書
好
き
で
、
会
話
好
き
で
あ
っ
た
彼
は
、
聖
書
、
と
り
わ
け
新
約
聖
書
に
親
し
み
、
キ
リ
ス
ト
者
と
よ
ば
れ
渇
か
ら
に
は
、
「
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
使
徒
達
の
教
え
に
も
と
つ
く
勤
め
と
実
行
な
し
に
は
生
き
て
い
.く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
り
、
折
り
に
ふ
れ
て
近
郷
の
農
民
に
、
自
③
己
の
信
念
を
語
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
十
歳
頃
か
ら
、
自
己
が
所
属
し
て
い
た
国
教
会
で
は
必
要
な
精
神
的
栄
養
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
毎
日
曜
日
、
自
宅
に
少
数
の
友
人
を
集
め
て
、
自
己
流
の
説
教
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の
話
を
聞
こ
う
と
す
る
者
が
、
徐
々
に
増
え
一
〇
～
一
五
キ
ロ
も
離
れ
た
他
の
町
か
ら
も
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
が
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
民
を
考
え
出
し
た
頃
に
は
そ
の
追
随
者
は
三
百
家
族
以
上
に
も
な
っ
て
い
た
。
国
教
会
の
牧
師
達
が
ラ
ッ
プ
の
宗
教
活
動
に
反
対
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
行
政
当
局
を
扇
動
し
て
、
ラ
ッ
プ
と
そ
の
信
奉
者
を
弾
圧
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
試
み
も
当
初
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ
ッ
プ
は
常
に
信
者
に
対
し
て
、
法
を
守
る
こ
と
、
教
会
や
世
俗
機
関
へ
の
あ
ら
ゆ
る
税
金
は
す
す
ん
で
納
め
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
し
、
教
会
か
ら
分
離
せ
よ
と
は
指
導
し
て
い
な
か
っ
た
か
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
教
会
側
は
警
察
を
使
嗾
し
て
別
の
弾
圧
の
手
を
考
え
た
。
毎
日
曜
日
に
ラ
ッ
プ
の
自
宅
又
は
、
ラ
ッ
プ
の
現
わ
れ
た
場
所
に
集
う
す
べ
て
の
者
を
警
察
官
に
調
査
さ
せ
、
そ
の
結
果
に
も
と
つ
い
て
毎
月
曜
日
、
治
安
判
事
が
、
違
法
集
会
出
席
を
理
由
に
信
者
に
罰
金
を
科
す
る
。
貧
困
の
た
め
罰
金
を
支
払
え
な
い
者
は
拘
禁
し
て
し
ま
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
度
重
な
る
こ
の
種
の
迫
害
に
も
相
互
扶
助
で
耐
え
ぬ
こ
う
と
す
る
ラ
ッ
プ
派
の
根
絶
を
企
図
し
た
教
会
は
、
遂
に
ウ
ユ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
国
王
に
対
し
て
、
ラ
ッ
プ
と
そ
の
信
者
の
国
外
追
放
を
命
ず
る
よ
う
請
願
を
行
っ
た
。
だ
が
、
率
先
し
て
あ
ら
ゆ
る
教
会
税
・
国
税
を
納
め
て
お
り
、
し
か
も
彼
ら
は
善
良
で
勤
勉
な
市
民
で
あ
る
こ
と
を
調
査
の
上
で
知
っ
た
国
王
は
、
「
彼
ら
の
気
の
向
く
ま
ま
に
信
ぜ
し
め
よ
」
と
、
そ
の
請
願
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
国
王
の
講
願
却
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
の
あ
ら
ゆ
る
世
俗
の
権
力
を
巻
き
込
ん
だ
教
会
の
手
の
こ
ん
だ
弾
圧
は
さ
ら
に
続
き
、
近
隣
住
民
も
彼
ら
を
白
眼
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
が
、
「
こ
の
迫
害
は
、
神
が
わ
れ
わ
れ
に
こ
の
国
を
去
れ
と
命
じ
給
う
て
い
る
証
し
で
あ
る
」
と
思
い
こ
む
よ
う
に
な
る
ま
で
執
拗
に
重
ね
ら
れ
た
。
周
囲
の
迫
害
が
強
ま
り
、
初
志
に
反
し
て
「
分
離
主
義
者
」
(S
ep
aratists)
の
烙
印
が
押
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
ラ
ッ
プ
は
ま
す
ま
す
自
己
の
召
命
を
確
信
し
、
そ
の
信
奉
者
達
の
宗
教
的
情
熱
を
か
き
た
た
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
八
〇
三
年
に
な
っ
て
、
ラ
ッ
プ
は
息
子
の
ジ
ョ
ン
及
び
二
人
の
同
信
者
と
連
れ
立
っ
て
、
ア
メ
リ
ヵ
へ
避
難
の
地
を
求
め
て
旅
立
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ラ
ッ
プ
の
ア
メ
リ
カ
行
き
は
信
者
達
の
要
請
に
よ
っ
た
の
で
あ
り
、
自
身
の
決
断
が
先
行
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
D　
時
点
で
億
彼
ら
は
未
だ
正
式
に
組
織
化
さ
れ
た
結
合
社
会
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
④
点
で
あ
る
。
だ
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
の
独
創
的
な
教
理
は
彼
が
ア
メ
リ
カ
に
旅
立
つ
以
前
に
一
応
完
成
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
(G
e
o
r
g
e
B
°
L
o
c
k
w
o
o
㌫
)
は
「
ラ
ッ
プ
教
徒
に
は
成
文
化
さ
れ
た
釈
経
(o
お
山
o
)
が
な
い
こ
と
を
彼
ら
が
認
め
て
い
る
た
め
、
ラ
ッ
プ
及
び
信
者
の
意
見
に
従
う
よ
り
道
が
な
い
」
と
限
定
し
た
上
で
、
ラ
ッ
プ
は
自
ら
「
ア
ダ
ム
の
二
性
」
(匪
。
d
u
a
l
n
a
t
u
r
e
o
f
A
d
a
m
)
と
称
え
た
不
思
議
な
教
理
を
展
開
さ
せ
た
と
説
明
し
て
O
い
る
。
つ
ま
り
ラ
ッ
プ
は
創
世
記
第
一
章
第
二
六
及
び
二
七
節
の
「
ま
た
神
が
言
っ
た
。
"
わ
れ
ら
の
像
に
、
わ
れ
ら
に
似
せ
て
、
人
を
作
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
す
べ
て
の
野
(
獣
)
と
、
地
を
這
う
す
べ
て
の
も
の
を
従
わ
せ
よ
う
"
。
そ
こ
で
神
は
、
人
を
み
ず
か
ら
の
像
に
創
造
し
た
。
す
な
わ
ち
、
神
の
像
に
こ
れ
を
創
造
し
、
男
と
女
と
に
創
造
⑥
し
た
。
」
と
い
う
く
だ
り
を
読
ん
で
、
ア
ダ
ム
は
最
初
は
自
ら
の
中
に
二
つ
の
性
的
要
素
を
含
ん
で
い
た
の
だ
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
ラ
ッ
プ
は
当
初
は
創
造
者
も
二
つ
の
性
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、
ア
ダ
ム
は
こ
の
根
源
的
な
状
態
に
留
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
女
性
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
子
を
産
む
こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
っ
た
。
だ
が
ア
ダ
ム
が
こ
の
こ
と
に
不
満
を
抱
く
よ
う
に
な
る
や
、
神
は
彼
の
身
体
か
ら
女
性
の
部
分
を
切
り
離
し
て
し
ま
わ
れ
た
。
こ
の
時
か
ら
人
性
の
堕
落
が
始
ま
り
、
そ
の
原
罪
の
責
が
全
人
類
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
説
く
よ
う
に
な
る
。
一
九
社
会
学
部
論
叢
さ
ら
に
ラ
ッ
プ
は
独
身
律
の
保
持
が
、
神
の
恩
寵
に
か
な
い
、
世
界
の
再
生
と
、
人
間
を
当
初
の
ア
ダ
ム
の
状
態
に
ひ
き
も
ど
す
道
に
通
ず
る
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
ゆ
も
っ
と
も
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
ラ
ッ
プ
自
身
も
結
婚
し
て
い
た
し
、
か
っ
て
は
彼
が
結
婚
式
を
司
祭
し
た
こ
と
も
あ
り
、
村
内
で
結
婚
が
実
質
的
に
廃
止
さ
れ
、
独
身
律
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
移
住
後
の
一
八
〇
七
年
以
降
で
あ
る
が
、
ラ
ッ
プ
は
ド
イ
ッ
時
代
か
ら
禁
欲
を
奨
励
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
0
彼
は
、
禁
欲
の
宗
教
的
礎
石
を
『
新
約
聖
書
』
の
随
所
か
ら
求
め
、
信
仰
上
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
も
、
純
潔
を
保
持
し
、
「神
と
小
羊
と
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
初
穂
と
し
て
、
人
間
の
中
か
ら
あ
が
な
わ
れ
た
者
」
(
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
・
一
四
の
四
)
の
道
を
歩
も
う
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ラ
ッ
プ
は
キ
リ
ス
ト
を
第
二
の
ア
ダ
ム
と
考
え
、
「
天
に
い
る
御
使
(み
つ
か
い
)
の
よ
う
に
、
め
と
っ
た
り
、
と
つ
い
だ
り
し
な
い
」
(
マ
タ
イ
・
二
二
の
⑧
三
〇
)
と
、
一
種
の
「
キ
リ
ス
ト
ニ
性
論
」
を
展
開
し
、
さ
ら
に
「使
徒
行
伝
」
の
次
の
一
節
、
つ
ま
り
、
「信
じ
た
者
の
群
れ
は
、
心
を
一
つ
に
し
思
い
を
一
つ
に
し
て
、
だ
れ
ひ
と
り
そ
の
持
ち
物
を
自
分
の
も
の
だ
と
主
張
す
る
者
が
な
く
、
い
っ
さ
い
の
物
を
共
有
し
て
い
た
」
(四
の
三
二
)
を
根
拠
に
、
信
者
の
資
産
の
共
有
を
主
張
し
、
全
員
の
再
生
の
た
め
、
救
世
の
た
め
に
は
共
産
制
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
教
会
改
革
の
必
要
を
痛
感
す
る
の
余
り
に
、
神
学
の
知
識
を
積
み
上
げ
る
よ
り
も
、
恩
恵
に
よ
る
撰
び
の
思
想
に
も
と
つ
く
実
際
的
信
仰
の
育
成
に
つ
と
め
た
ド
二
〇
イ
ヅ
敬
虔
派
の
論
理
的
不
徹
底
性
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
(M
a
x
W
eb
e
r
,
1
8
6.4
⑨
～
1
9
2
0
)
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
り
、
.
ラ
ッ
プ
の
主
張
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
大
陸
(
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
ラ
イ
ン
下
流
地
方
)
の
改
革
派
に
お
け
る
敬
虔
派
」
つ
い
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
次
の
観
察
は
、
基
本
約
に
は
ラ
ピ
ス
ト
社
会
の
成
立
に
も
適
合
す
る
と
い
え
る
。
r
P
r
a
x
is
P
ie
ta
tis
(敬
虔
の
実
践
)
が
あ
ま
り
に
も
強
調
さ
れ
た
た
め
、
教
義
の
正
当
性
は
背
後
に
退
い
て
し
ま
い
、
と
き
と
し
て
は
全
く
問
題
に
さ
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
救
い
に
預
定
さ
れ
た
者
が
教
義
上
の
誤
謬
に
お
ち
い
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
そ
の
他
の
罪
の
ば
あ
い
と
同
様
で
あ
る
し
、
ま
た
経
験
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
抽
象
的
な
神
学
に
は
通
暁
し
な
い
キ
リ
ス
ト
者
が
極
め
て
明
瞭
な
信
仰
の
果
実
を
育
て
あ
げ
る
こ
と
も
多
く
、
反
対
に
、
単
な
る
神
学
上
の
知
識
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
お
よ
そ
撰
び
の
確
証
と
は
な
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
敬
虔
派
の
信
徒
は
公
式
に
は
依
然
と
し
て
教
会
に
所
属
し
て
い
た
ー
こ
れ
は
彼
ら
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
ー
が
、
そ
う
し
た
神
学
者
た
ち
の
教
会
に
は
深
い
不
信
を
い
だ
き
、
俗
世
か
ら
は
な
れ
て
「
敬
虔
の
実
践
」
の
信
奉
者
の
み
の
「
集
会
」
を
つ
く
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
聖
徒
の
見
え
ざ
る
教
会
を
地
上
に
曳
き
お
ろ
し
て
見
ゆ
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
分
派
の
形
成
と
い
う
帰
結
を
さ
け
な
が
ら
、
し
か
も
そ
う
し
た
集
会
と
い
う
共
同
体
の
内
部
に
止
ま
っ
て
、
俗
世
の
勢
力
と
は
無
関
係
な
、
ど
の
点
で
も
神
の
意
志
に
適
う
生
活
を
お
く
ろ
う
と
し
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
外
面
的
な
標
徴
に
つ
い
て
も
、
自
己
の
再
生
の
確
信
を
も
ち
つ
づ
け
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
真
実
に
回
心
を
へ
た
者
た
ち
の
み
の
e
cclesiola
(
小
教
会
)
は
ー
こ
れ
も
敬
虔
派
の
す
べ
て
の
流
派
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ー
・禁
欲
の
強
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
上
に
あ
り
な
が
ら
神
と
の
交
わ
り
の
悦
び
を
0　
味
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。」
敬
虔
派
が
世
俗
的
禁
欲
を
貫
ぬ
く
た
め
に
は
職
業
労
働
に
専
念
す
る
こ
と
が
最
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
秀
れ
た
手
段
と
な
っ
た
。
「
報
酬
の
た
め
で
な
く
、
使
命
た
る
職
業
の
た
め
に
、
ヘ
ヘ
へ
ま
た
主
と
隣
人
の
事
の
た
め
に
日
傭
人
の
ご
と
く
働
く
」
こ
と
が
、
神
の
特
別
の
恩
恵
に
か
う
こ
と
、
神
は
労
働
の
成
果
を
と
お
し
て
、
信
ず
る
者
に
祝
福
を
与
え
た
ま
う
と
彼
ら
は
確
信
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
彼
ら
は
清
教
徒
(P
u
r
ita
n
s
)
の
場
合
と
変
ら
な
い
が
、
使
命
た
る
職
業
(u
m
d
e
s
B
er
r
u
fs
W
ille
n
)
の
み
の
労
働
に
幸
福
(
G
liic
k
s
e
lig
k
e
it)
を
味
わ
ひ
、
労
働
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
「
主
の
た
め
に
用
い
る
ほ
か
、
一
切
の
肉
に
つ
け
る
も
の
を
…
…
軽
し
と
し
、
何
物
を
も
持
た
な
い
か
丶
或
い
は
得
た
も
の
を
す
べ
て
他
に
あ
た
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
救
い
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
ラ
ピ
ス
ト
の
歴
史
は
、
ア
メ
リ
カ
の
清
教
徒
の
歴
史
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
敬
虔
な
生
活
の
実
践
」
の
た
め
、
禁
欲
の
強
化
と
職
業
労
働
へ
の
誠
実
と
、
い
っ
さ
い
の
物
の
共
有
を
救
い
の
手
段
と
し
て
独
自
の
教
派
(se
c
t
)
が
形
成
さ
れ
た
。
ラ
ピ
ス
ト
と
よ
ば
れ
る
敬
虔
教
団
の
一
派
は
、
み
て
き
た
よ
う
に
指
導
者
ラ
ッ
プ
が
自
宅
で
説
教
を
開
始
し
た
一
七
八
七
年
頃
か
ら
、
彼
が
信
者
の
要
請
に
よ
っ
て
避
難
の
地
を
求
め
て
ア
メ
リ
カ
に
旅
立
つ
一
八
〇
三
年
ま
で
の
間
に
、
正
統
派
教
会
の
迫
害
の
中
で
熟
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
同
信
者
の
集
団
は
次
節
で
述
べ
る
と
お
り
、
一
九
〇
五
年
か
ら
は
正
式
に
ハ
ー
モ
ニ
イ
社
Q
(H
a
rm
o
n
y
S
cc
ie
ty
)
と
よ
ば
れ
る
共
同
体
を
結
成
し
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
き
ら
め
く
星
と
な
る
の
で
あ
る
。
最
盛
期
N
も
1
'
0
0
0
人
を
こ
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
ド
イ
ッ
農
民
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
の
小
さ
な
共
産
村
が
、
と
に
も
か
く
に
も
二
〇
世
紀
の
初
頭
ま
で
存
続
し
得
た
の
は
、
創
設
者
の
組
織
才
幹
と
入
格
の
豊
か
さ
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
指
導
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
の
人
格
や
行
動
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ハ
ー
モ
ニ
K
-L-
(
H
a
r
m
o
n
is
ts
)
S
指
導
者
ラ
ッ
プ
は
、
身
長
お
よ
そ
六
フ
ィ
ー
ト
(
一
・
八
メ
ー
ト
ル
)
、
長
老
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
ご
ひ
げ
を
は
や
し
、
威
厳
の
あ
る
歩
き
ぶ
り
を
し
、
教
徒
の
尊
敬
を
一
身
に
あ
つ
め
て
い
た
。
し
か
も
彼
は
陽
気
で
親
切
で
、
常
に
誰
と
で
も
腹
臓
な
く
話
し
合
い
全
員
か
ら
愛
さ
れ
　
て
い
た
。
」
ま
た
ハ
ー
モ
ニ
イ
社
会
の
前
半
の
歴
史
を
最
も
忠
実
に
記
録
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
パ
〉
母
o
昌
を
博罠
9
則
ω
)
の
著
書
に
は
、
「
彼
は
開
祖
で
あ
り
、
禅
父
で
あ
り
、
君
主
で
あ
り
、
宗
俗
両
面
に
わ
た
る
完
全
な
首
長
で
あ
っ
た
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
規
則
の
作
成
者
で
あ
り
、
す
べ
て
の
問
題
処
理
に
あ
た
っ
て
は
最
高
の
裁
決
者
で
あ
っ
た
。
村
で
は
彼
の
言
葉
が
法
律
で
あ
っ
た
。
"
ラ
ッ
プ
神
父
が
か
く
言
わ
れ
た
¢
と
言
え
ば
ど
ん
な
事
柄
に
つ
い
て
も
全
員
が
了
承
し
た
。
だ
が
こ
の
絶
対
権
力
は
い
や
し
く
も
利
己
的
に
、
或
い
は
圧
制
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
彼
を
父
と
崇
め
、
そ
し
て
愛
す
る
す
べ
て
の
「
信
者
の
心
身
両
面
の
福
祉
(te
m
p
o
r
a
l
a
n
d
sp
ir
itu
a
l
w
e
lf
a
re
)
の
確
保
に
専
念
す
る
彼
の
家
父
長
的
精
神
に
全
幅
の
信
頼
を
置
い
た
信
者
達
は
、
誰
一
人
と
⑫
し
て
そ
の
絶
対
権
力
に
微
塵
も
疑
い
を
は
さ
ん
だ
者
は
な
か
っ
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一二
社
会
響学
㌔部
論
叢
幽
゜
.
'
こ
の
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
の
記
録
を
参
考
に
、
さ
ら
に
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
終
末
ま
で
の
⑬
経
過
を
概
括
し
た
無
名
の
著
者
の
『
資
料
』
(
以
下
『
ハ
ー
モ
ニ
イ
概
観
』
と
述
べ
る
)
に
よ
れ
ば
、
「
彼
(
ラ
ッ
プ
)
は
毎
日
曜
日
に
二
回
つ
つ
説
教
す
る
の
を
な
ら
わ
し
と
し
て
い
た
。
彼
の
日
曜
説
教
は
死
の
二
週
間
前
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
健
全
な
肉
体
に
驚
異
的
な
活
力
を
秘
め
た
彼
は
一
刻
も
ゆ
る
が
せ
に
は
し
な
か
っ
た
。
農
場
や
工
場
で
働
く
者
を
は
げ
ま
す
彼
の
姿
が
見
え
ぬ
時
は
、
天
文
学
、
機
械
学
、
地
理
学
、
植
物
学
を
学
ん
で
い
る
か
、
次
の
説
教
の
準
備
を
し
て
い
た
。
週
日
の
夕
に
は
彼
は
各
グ
ル
ー
プ
別
の
会
合
に
出
席
し
、
宗
教
上
の
助
言
や
、
牧
師
と
し
て
の
他
の
任
務
を
果
た
し
て
い
た
。
…
彼
の
わ
か
り
や
す
い
講
話
は
全
員
に
喜
ば
れ
た
し
、
親
切
な
助
言
と
万
人
え
の
思
い
や
り
か
ら
、
ラ
ッ
プ
神
父
は
全
員
か
ら
愛
さ
れ
た
。
温
情
主
義
が
彼
の
立
場
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
は
そ
れ
を
民
主
主
義
と
認
め
た
ド
イ
ツ
人
が
構
成
す
る
社
会
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
共
和
国
に
な
っ
て
日
の
浅
い
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
者
は
そ
の
罪
を
ラ
ッ
プ
に
告
白
し
、
彼
の
許
し
と
、
生
活
の
支
え
と
な
る
忠
告
を
受
け
続
け
て
い
た
の
で
あ
　
る
。
」
と
あ
る
。
信
者
え
の
絶
対
的
権
威
を
保
持
し
、
し
か
も
絶
対
的
信
頼
を
得
て
い
た
ラ
ッ
プ
が
健
康
に
恵
ま
れ
、
九
〇
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
間
の
彼
は
倦
む
こ
と
な
き
精
力
を
、
信
徒
全
体
の
結
束
と
、
個
人
の
内
面
生
活
の
指
導
に
の
み
注
ぎ
、
村
の
実
際
運
営
や
、
村
外
業
務
の
一
切
は
、
養
子
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
(F
re
d
e
ric閃
R
eic
h
e
r
t,
1
7
75
～
H
GO
QO
膳
噛
ア
メ
リ
カ
に
到
着
後
ラ
ッ
プ
の
養
子
と
な
り
、
F
re
d
e
rick
R
a
p
p
と
称
す
る
)
に
ま
か
せ
き
っ
た
こ
と
も
ハ
…
モ
ニ
イ
に
永
続
と
繁
二
.ご
栄
を
も
た
ら
し
た
理
由
に
か
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
「
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
実
験
劇
」
に
、
完
備
し
た
舞
台
装
置
を
提
供
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
変
遷
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
①②③④
G
e
o
r
g
e
B
°
L
o
c
k
w
o
o
d
,
T
h
e
N
e
w
H
a
r
m
o
n
y
M
o
v
�
m
e
n
t
,
1
9
0
5
(
R
e
p
r
in
t
e
d
i
n
1
9
7
1
)
p
.7
.
息
子
の
鰍
o
巨
は
父
と
共
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
が
、
一
八
一
二
年
肺
病
で
若
死
に
す
る
。
娘
の
菊
o
ω
ぼ
節
は
、
父
の
死
後
、
一
八
四
九
年
に
両
8
づ
o
ヨ
団
で
死
亡
し
て
い
る
。
ラ
ッ
プ
の
信
念
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
文
献
の
著
者
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
(W
illia
m
E
°
W
ils
on
)
は
、
シ
ュ
ラ
イ
マ
ッ
ハ
‐
(F
r
ie
d
r
ic
h
D
.
S
c
h
le
i-
e
r
m
a
c
h
e
r,
1
7
6
8
-
18
3
4
)
'
ヤ
n
ビ
.
(
F
r
ie
d
ric
h
J
a
�
o
b
i)
、
ユ
ン
グ
ス
テ
ィ
リ
ン
グ
(H
e
in
r
ic
h
J
u
n
g
s
tillin
g
ス
ウ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
学
徒
)
'
へ
^
ダ
--
(
Jo
h
a
n
n
V
o
n
H
e
r
d
e
r
,
1
7.4
4
-
18
0
3
)
を
あ
げ
て
い
る
°
(c
f°
W
ilso
n
,
T
h
e
A
n
g
e
]
a
n
d
th
e
S
e
r
p
e
n
t
,
'T
h
e
S
to
r
y
o
f
N
e
w
H
a
r
m
o
n
y
,
1
9
6
4
,
p
.
7
)
ラ
ッ
プ
が
、
カ
ン
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
研
究
か
ら
プ
ラ
ト
ン
な
ど
の
古
代
哲
学
に
及
び
後
に
シ
ェ
リ
ン
グ
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
、
テ
ィ
ー
ク
な
ど
と
結
ん
で
ロ
マ
ン
主
義
を
代
表
し
た
彼
よ
り
一
一
歳
も
若
い
シ
ュ
ラ
イ
マ
ッ
ハ
ー
の
汎
神
論
に
注
目
し
た
か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
重
視
し
た
如
く
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
啓
発
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
文
学
を
愛
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
に
は
ル
ソ
ー
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ァ
の
感
化
が
あ
り
、
ゲ
ー
テ
と
の
親
交
を
通
じ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
の
宮
廷
牧
師
と
な
っ
た
彼
の
主
著
『
歴
史
哲
学
の
観
Qr?
』
(I
d
e
e
n
z
u
r
P
h
ilo
s
op
h
ie
d
e
r
G
e
s
c
h
-
ic
h
te
d
e
s
M
e
n
s
c
h
e
it
,
1
7
9
2
)
に
盛
ら
れ
た
人
道
的
聖
書
中
心
主
義
の
主
張
は
、
ラ
ッ
。フ
の
教
説
の
申
心
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
。
ま
た
、
民
謡
を
愛
し
、
民
謡
に
盛
ら
れ
た
人
民
精
神
の
尊
重
を
教
え
た
ヘ
ル
ダ
ー
に
な
ら
っ
て
ラ
ッ
プ
は
自
ら
平
易
な
宗
教
的
音
楽
作
品
の
作
詩
、
作
曲
に
つ
と
め
た
こ
と
も
注
目
し
て
お
い
て
良
い
。
A
a
r
o
n
W
i
ll
ia
m
s
,
T
h
e
H
a
r
m
o
n
y
S
o
c
i
e
t
y
a
t
E
c
o
n
o
m
y
,
P
e
n
n
'a
,
1
Q。
①
①
(
R
e
p
r
in
t
e
d
in
1
9
7
1
)
p
p
.
3
6
-
3
7
.
Q
L
o
ck
w
o
o
d
,
o
p
.
c
it.,
p
°O
°
彼
が
こ
の
書
物
を
書
い
た
一
〇
年
後
、
ラ
ッ
プ
派
が
再
び
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
に
移
住
す
る
直
前
に
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
村
内
の
印
刷
所
で
製
作
さ
れ
た
、
ラ
ッ
プ
神
父
の
T
h
o
u
g
h
ts
o
n
t
h
e
D
e
s
tin
y
o
f
M
a
n
,
1
Q。
b。虧
が
彼
ら
の
唯
一
の
ρ
o
山
o
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
本
書
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
歴
史
哲
学
の
観
念
』
と
の
相
似
性
を
衝
い
て
い
る
°
(
W
ils
o
n
,
o
p
.
c
it
,
p
°Q◎
)
⑥
申
沢
洽
樹
訳
「
旧
約
聖
書
」
『
聖
書
』
(世
界
の
名
著
⑫
)
申
央
公
論
社
、
六
〇
ペ
ー
ジ
⑦
L
o
c
k
w
o
o
d
,
o
p
°
c
it,
p
°δ
゜
以
下
の
引
用
は
日
本
聖
書
協
会
『
小
形
英
和
対
照
新
約
聖
書
』
一
九
七
二
年
に
よ
る
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
(第
二
二
章
第
三
〇
節
)
「復
活
の
時
に
は
、
彼
ら
は
め
と
っ
た
り
、
と
つ
い
だ
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
天
に
い
る
御
使
(
み
つ
か
い
)
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」
(第
一
九
章
第
一
〇
～
=
一節
)
「弟
子
た
ち
は
言
っ
た
。
〃も
し
妻
に
対
す
る
夫
の
立
場
が
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
結
婚
し
な
い
方
が
ま
し
で
す
"
。
す
る
と
イ
エ
ス
は
彼
ら
に
言
わ
れ
た
、
"そ
の
言
葉
を
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
す
べ
て
の
人
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
授
け
ら
れ
て
い
る
人
々
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
母
の
胎
内
か
ら
独
身
者
に
生
れ
つ
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
他
か
ら
独
身
者
に
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
ま
た
天
国
の
た
め
に
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
独
身
者
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
受
け
ら
れ
る
者
は
、
受
け
い
れ
る
が
よ
い
"
」
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
」
の
手
紙
」
(第
七
章
第
七
～
八
節
、
二
五
～
二
七
節
、
二
九
節
)
「
わ
た
し
と
し
て
は
、
み
ん
な
の
者
が
わ
た
し
自
身
の
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
し
か
山
δ
ひ
と
り
び
と
り
神
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
賜
物
を
い
た
だ
い
て
、
あ
る
人
は
こ
う
し
て
お
げ
、
他
の
人
は
そ
う
し
て
い
る
。
次
に
未
婚
者
た
ち
と
や
も
め
た
ち
と
に
言
う
が
、
わ
た
し
の
よ
う
に
、
ひ
と
り
で
お
れ
ば
、
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
よ
い
。
」
「
お
と
め
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
主
の
命
令
を
受
け
て
い
な
い
が
、
主
の
あ
わ
れ
み
に
よ
り
信
任
を
受
け
て
い
る
者
と
し
て
、
意
見
を
述
べ
よ
う
。
わ
た
し
は
こ
う
考
え
る
。
現
在
迫
っ
て
い
る
危
機
の
ゆ
え
に
、
人
は
現
状
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
よ
い
。
も
し
妻
に
結
ば
れ
て
い
る
な
ら
解
こ
う
と
す
る
な
。
妻
に
結
ぼ
れ
て
い
な
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
い
な
ら
、
妻
を
迎
え
よ
う
と
す
る
な
。
」
「
兄
弟
た
ち
よ
。
わ
た
し
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
ほ
し
い
。
時
は
縮
ま
っ
て
い
る
。
今
か
ら
は
妻
の
あ
る
者
は
な
い
も
の
の
よ
う
に
、
」
「
テ
サ
ロ
ニ
ケ
人
へ
の
第
一
の
手
紙
」
(第
四
章
第
三
～
五
節
)
「
わ
た
し
た
ち
が
ど
う
い
う
教
を
主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
か
、
あ
な
た
が
た
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
神
の
み
こ
こ
ろ
は
、
あ
な
た
が
た
が
清
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
品
行
を
慎
み
、
各
自
、
気
老
つ
け
て
自
分
の
か
ら
だ
を
清
く
尊
く
保
ち
、
」
「
ヨ
ハ
.ネ
め
黙
示
録
」
(第
一
四
章
第
四
節
)
「
彼
ら
は
、
女
に
ふ
れ
た
こ
と
の
な
い
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
純
潔
な
者
で
あ
る
。
そ
し
て
小
羊
の
行
く
所
へ
は
、
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
行
く
。
彼
ら
は
、
神
と
小
羊
と
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
初
穂
と
し
て
、
人
問
の
中
か
ら
あ
が
な
わ
れ
た
者
で
あ
る
。
」
⑧
W
illiam
s,
o
p
°
c
it.,
p
p
°μ
O
O
～
H
O
ド
゜
、
⑨
M
a
x
W
e
b
e
r
,
D
ie
P
r
o
te
s
ta
n
tis
c
h
e
E
th
ik
u
n
d
d
e
r
G
�
is
t
,
d
e
s
K
a
p
i-
ta
lis
m
u
s,
梶
山
力
・
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
(
下
)
(岩
波
文
庫
)
九
七
～
一
三
〇
ペ
ー
ジ
⑩
W
e
b
e
r
,
o
p
.c
it°"
梶
山
・
大
塚
訳
、
九
八
～
九
九
ペ
ー
ジ
⑪
L
o
ck
w
o
o
d
,
o
p
.
c
it.,
p
°μ聾
⑫
W
illia
m
s
,
o
p
°
c
it.,
p
.4
0
°
⑬
T
h
e
H
ar
m
o
n
y
S
o
c
ie
ty
in
P
e
n
n
sy
lv
a
n
ia
(発
行
年
代
不
明
)
全
五
七
ペ
ー
ジ
の
こ
の
資
料
は
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
社
団
の
最
後
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
め
た
J
o
h
n
S
.
D
u
ss
S
未
刊
の
メ
モ
お
よ
び
A
a
r
o
n
W
illia
m
s
�
記
述
を
参
考
に
「
ハ
ー
モ
ニ
イ
社
団
の
歴
史
に
関
し
て
最
も
完
全
で
か
つ
信
頼
で
き
る
も
の
と
し
て
公
衆
に
贈
ら
れ
る
」
と
い
う
前
言
を
付
し
た
、
著
者
及
び
発
行
年
月
日
不
明
の
も
の
で
あ
る
が
、
W
illa
m
s
,
T
h
e
H
ar
m
o
n
y
S
o
c
ie
ty
a
t
E
co
n
o
u
y
,
P
e
n
n
'
a
,
H
Q◎
①
O
お
よ
び
H
a
r
m
o
n
y
S
o
c
ie
ty
,
T
h
o
u
g
h
ts
o
n
th
e
D
e
st
in
y
o
f
M
a
n
,
H
Q◎
b。虧
と
と
も
に
A
u
g
u
s
tu
s
M
°
K
e
lle
y
に
よ
っ
て
一
九
七
一
年
復
刻
さ
れ
た
。
な
お
、
J
o
h
m
D
u
s
s
S
メ
モ
は
一
九
四
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
N
(J
o
h
n
A
.
D
u
ss
,
T
h
e
H
a
rm
o
n
ists
:
A
P
e
rs
o
n
a
l
H
is
to
r
y
,
H
a
rr
is
b
u
r
g
,
19
4
3
)
)
、
二
三
　
社
会
学
部
論
叢
こ
の
資
料
の
印
刷
は
そ
れ
以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ラ
ッ
プ
及
び
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
関
す
る
資
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
A
r
th
u
r
B
e
s
to
r,
B
a
c
k
w
o
o
d
s
U
to
p
ia
s
,
19
5
ρ
p
p
.
2
3
6
-
-2
9
7
参
照
の
こ
と
。
T
h
e
H
a
r
m
o
n
y
S
o
c
ie
ty
in
p
e
n
n
'a
,
p
p
.4
3
-　
4
4
.
四
ハ
ー
モ
ニ
イ
前
半
の
歴
史
読
書
好
き
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
は
、
地
理
に
も
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
宗
教
的
自
由
の
地
を
、
当
初
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
に
描
い
て
い
た
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
植
民
地
を
合
衆
国
に
売
却
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
と
交
易
中
の
オ
ラ
ン
ダ
人
商
人
に
照
会
し
て
、
「
千
年
王
国
」
(
m
ille
n
n
iu
m
)
的
な
理
想
の
実
現
に
は
、
南
部
よ
り
も
北
部
が
良
か
ろ
う
と
い
う
示
唆
を
得
て
い
る
。
四
五
歳
の
彼
が
、
二
八
歳
の
若
い
石
切
職
入
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
(後
に
養
子
と
癒
る
)
に
'
妻
(C
h
r
is
tin
a
B
en
z
in
g
e
r
)
と
娘
(国
。
°・
凶麸
)
の
こ
と
、
信
徒
の
こ
と
、
一
切
の
後
事
を
托
し
て
、
実
子
ジ
ョ
ン
と
一
人
の
信
者
を
伴
っ
て
、
ウ
ユ
ル
テ
ン
ブ
ル
グ
の
イ
プ
チ
ン
ゲ
ン
を
出
発
す
る
の
は
一
八
〇
三
年
(
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
が
フ
ラ
ン
ス
よ
り
ル
イ
ジ
ャ
ナ
を
買
収
し
た
年
)
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
川
を
下
り
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
か
ら
カ
ン
ト
/
(c
a
n
to
n
)
号
に
乗
船
し
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
到
着
し
た
の
は
、
同
年
一
〇
月
七
日
-で
あ
る
。
そ
の
際
ラ
ッ
プ
は
、
自
己
の
資
産
を
0
売
却
し
て
得
た
二
千
グ
ル
デ
ン
(約
八
〇
〇
ド
ル
)
を
携
行
し
て
い
る
。
適
地
を
求
め
て
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ァ
の
州
内
は
も
ち
ろ
ん
、
遠
く
オ
ハ
イ
オ
州
の
タ
ス
-R
ラ
ワ
郡
(T
u
s
c
a
r
a
w
a
s
C
ou
n
ty
)
ま
で
の
各
地
を
巡
歴
し
た
上
で
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ァ
州
バ
ト
ラ
ー
郡
(B
u
tle
r
C
ou
n
ty
現
在
は
B
e
av
e
r
C
o
u
n
ty
)
S
南
西
部
の
セ
リ
ノ
ー
プ
ル
(Z
e
lie
n
o
p
le
)
と
い
う
寒
村
の
隣
二
四
接
地
を
定
住
の
地
-U
定
め
'
あ
る
個
-C
(
D
e
t
m
a
r
B
a
s
s
e
)
か
ら
四
、
五
〇
〇
エ
i
ヵ
-
(
1
八
平
方
キ
ロ
)
の
荒
地
を
一
エ
ー
カ
ー
当
り
二
・
五
ド
ル
で
購
入
す
る
②
契
約
を
取
り
か
わ
し
た
。
彼
が
、
「
そ
の
地
は
自
然
の
景
観
に
は
恵
ま
れ
て
い
る
が
、
樹
木
や
雑
草
が
繁
茂
し
て
い
て
開
墾
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
道
路
が
少
な
く
、
郡
役
所
が
孤
立
す
る
寒
村
セ
リ
ノ
ー
プ
ル
に
設
置
さ
れ
た
ば
か
り
の
僻
地
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
そ
の
地
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
の
地
が
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
(P
ittsb
u
r
g
)
に
二
六
マ
イ
ル
の
地
点
に
あ
り
、
当
座
の
日
用
品
の
購
入
に
便
利
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ラ
ッ
プ
は
、
荒
地
開
拓
の
困
難
さ
を
重
々
承
知
し
て
い
た
の
で
、
本
国
で
待
つ
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
に
あ
て
て
、
移
住
を
決
し
て
強
制
し
て
③
・
は
な
ら
ぬ
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
」
だ
が
、
『
ハ
ー
モ
ニ
イ
概
観
』
に
よ
れ
ば
ジ
7
ッ
プ
の
土
陸
後
一
年
も
た
た
ぬ
一
八
〇
四
年
七
月
四
日
に
は
、
・三
〇
〇
人
が
オ
ー
ロ
m
号
(
th
e
A
u
r
o
r
a
)
で
バ
ル
チ
モ
ア
に
到
着
し
、
次
い
で
一
か
月
後
に
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
を
含
む
二
六
〇
人
が
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
号
(t
h
e
A
tla
n
t
ic
)
で
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
到
着
し
、
更
に
別
の
一
団
が
マ
ル
ガ
レ
ッ
タ
号
(暮
゜
M
a
rg
a
器
tta
)
で
到
着
し
た
こ
と
に
④
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
説
で
は
以
上
の
三
隻
で
到
着
し
た
の
は
合
計
一
二
五
家
族
L
　
に
な
っ
て
い
る
。
ラ
ッ
プ
を
慕
っ
て
新
大
陸
に
上
陸
し
た
信
者
の
正
確
な
数
は
不
明
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
最
近
の
研
究
で
も
、
第
一
団
三
〇
〇
人
、
第
二
団
二
六
九
人
、
第
三
団
七
〇
人
と
し
て
い
る
が
、
最
後
の
七
〇
人
の
う
ち
大
部
分
は
、
ラ
ッ
プ
神
父
と
と
も
に
前
年
到
着
し
て
い
た
、
も
う
一
人
の
セ
パ
ラ
テ
ィ
ス
ト
(F
r
e
d
e
r
ic
k
C
o
n
r
a
d
H
a
lle
r
)
に
従
っ
て
、
他
の
定
住
地
に
向
か
っ
て
い
る
と
述
⑥
べ
て
い
る
た
め
確
定
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ほ
ぼ
亠ハ
○
○
人
に
近
い
数
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
全
員
が
直
ち
に
開
拓
地
に
入
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
ラ
ッ
プ
と
腕
き
き
の
職
人
が
全
員
を
収
容
す
る
た
め
の
小
屋
づ
く
り
に
専
念
し
た
間
、
大
多
数
の
仲
間
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
各
地
の
個
人
農
場
で
賃
労
働
O
に
従
事
し
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
家
族
ぐ
る
み
で
前
借
し
た
渡
航
費
の
返
済
の
た
め
に
働
い
た
者
も
少
く
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
ラ
ッ
プ
神
父
に
従
っ
て
先
遣
隊
と
し
て
開
拓
地
に
直
ち
に
入
っ
た
の
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
を
含
め
て
八
〇
人
、
残
り
は
東
部
に
留
ま
っ
た
が
、
そ
の
間
、
す
で
に
新
大
陸
に
移
住
し
て
い
た
多
く
の
ド
イ
ツ
人
か
ら
、
必
要
な
衣
食
住
の
供
給
を
受
け
た
こ
と
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
ド
イ
ツ
人
社
会
が
、
彼
ら
の
定
住
地
へ
の
出
発
に
際
し
て
は
二
〇
〇
ド
ル
の
餞
別
を
あ
⑧
つ
め
て
贈
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
八
〇
五
年
二
月
十
五
日
、
受
け
入
れ
準
備
の
整
っ
た
開
拓
地
に
集
合
し
た
信
者
は
正
式
に
共
同
体
(
C
o
m
m
u
n
ity
)
を
組
織
し
、
村
の
名
称
を
ハ
ー
モ
ニ
イ
(
H
a
r
m
o
n
y
,
H
a
r
m
o
n
ie
)
と
定
め
、
次
の
「
契
約
」
を
定
め
た
。
「
ω
す
べ
て
の
加
盟
員
が
所
持
す
る
現
金
、
土
地
、
家
財
の
一
切
は
、
こ
の
共
同
村
の
利
益
の
た
め
に
寄
附
さ
れ
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て
は
管
理
者
(窪
。
°。
午
p
er
in
te
n
d
e
n
ts
)
S
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
加
盟
員
は
共
同
村
の
規
則
を
遵
守
し
、
管
理
者
の
命
令
に
服
従
し
、
村
の
幸
福
と
子
供
達
の
幸
福
の
た
め
に
誠
実
に
労
働
す
る
こ
と
を
誓
う
。
②
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
と
そ
の
側
近
(th
e
a
s
so
c
ia
te
s
)
は
、
個
々
の
加
盟
員
の
現
世
の
福
祉
と
永
遠
の
至
福
(te
m
p
o
r
a
l
w
e
lf
a
re
a
n
d
e
te
r
n
a
l
fe
lic
it
y
)
の
た
め
に
必
要
な
世
俗
的
、
宗
教
的
教
育
を
実
施
す
る
。
加
盟
員
の
す
べ
て
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
に
生
活
必
需
物
資
を
支
給
す
る
。
寡
婦
や
子
供
は
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
加
盟
員
が
病
気
の
と
き
も
、
そ
の
老
後
に
お
い
て
も
生
活
を
保
障
す
る
。
㈲
退
村
時
に
は
、
村
に
拠
出
し
た
現
金
は
無
利
子
で
返
還
さ
れ
る
。
現
金
や
家
財
を
も
た
ず
に
加
盟
し
た
者
に
は
、
加
盟
中
の
業
績
に
よ
り
考
慮
さ
れ
た
金
⑨
額
を
退
村
時
に
贈
与
す
る
。
(但
し
こ
の
項
目
は
一
八
〇
八
年
に
廃
止
さ
れ
た
)
」
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
が
ま
と
め
た
こ
の
「契
約
」
は
、
ラ
ッ
プ
と
そ
の
側
近
(実
際
に
は
実
子
ジ
ョ
ン
及
び
養
子
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
)
を
一
方
と
し
、
す
べ
て
の
信
者
と
そ
の
家
族
を
他
方
と
す
る
契
約
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ラ
ッ
プ
と
そ
の
側
近
1
管
理
者
に
す
べ
て
を
投
げ
出
し
て
入
村
す
れ
ば
、
管
理
者
が
村
民
の
物
心
両
面
の
生
活
を
保
障
す
る
と
い
う
約
束
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
契
約
」
が
生
産
手
段
と
消
費
資
料
を
ふ
く
む
一
切
の
財
産
を
共
有
し
、
「能
力
に
応
じ
て
働
き
、
必
要
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
」
共
産
主
義
的
相
貌
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
か
れ
ら
が
厳
密
な
意
味
で
の
社
会
主
義
を
志
向
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
「契
約
」
は
当
時
の
社
会
秩
序
の
事
実
的
矛
盾
の
思
想
的
反
映
で
も
な
い
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
に
根
ざ
す
体
制
変
革
の
思
想
で
も
な
い
。
つ
ま
り
「契
約
」
は
近
代
的
な
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
の
体
系
を
求
め
た
も
の
で
は
な
い
。
敢
て
い
う
な
ら
こ
れ
は
『聖
書
』
(と
く
に
「使
徒
行
伝
」)
を
根
拠
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
共
産
生
活
を
復
活
さ
せ
て
「
永
遠
の
至
福
」
を
願
う
信
者
の
群
れ
の
郷
愁
で
あ
る
。
だ
が
、
「乏
し
い
者
は
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
。
地
所
や
家
屋
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
そ
れ
を
売
り
、
売
っ
た
物
の
代
金
を
も
っ
て
、
使
徒
た
ち
(apostles)
の
足
も
と
に
置
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に
応
じ
て
、
だ
れ
に
で
も
分
け
与
え
ら
れ
た
」
.
(使
徒
行
伝
、
四
・
三
三
1
三
四
)
と
い
う
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
二
五
、
社
会
学
部
論
叢
た
。
最
も
富
裕
な
一
〇
家
族
ば
か
り
が
、
こ
の
「契
約
」
に
満
足
せ
ず
加
盟
し
な
　
か
っ
た
た
め
「
契
約
」
に
署
名
し
た
者
は
、
む
し
ろ
「乏
し
い
者
」
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ー
モ
ニ
イ
共
同
村
が
創
設
さ
れ
た
一
八
〇
五
年
の
村
の
人
口
に
つ
い
て
、
正
確
な
数
字
は
判
明
し
な
い
。
『
ハ
ー
モ
ニ
イ
概
観
』
で
は
、
開
村
時
の
「
契
約
」署
　
名
者
を
三
九
一
名
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
開
祖
ラ
ッ
プ
死
亡
後
の
一
九
三
六
年
⑫
の
村
の
規
則
改
正
時
の
署
名
者
数
の
誤
り
で
あ
る
。
わ
が
国
の
研
究
も
そ
の
点
に
つ
い
て
考
慮
が
は
ら
わ
れ
た
も
の
が
な
く
、
北
野
大
吉
氏
も
、
住
谷
悦
治
氏
も
と
⑬
も
に
、
開
村
時
の
人
口
を
六
〇
〇
人
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
両
氏
と
も
ポ
ド
モ
ア
　
(F
r
a
n
k
p
o
d
o
m
r
e
)
S
『
オ
ウ
エ
ン
伝
』
に
拠
っ
て
お
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
肝
心
の
ポ
ド
モ
ア
は
ノ
ル
ド
1/
(C
h
a
r
le
s
N
o
r
d
o
ff
)
S
や
や
あ
い
ま
い
な
⑮
記
録
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー
モ
ニ
イ
共
同
体
の
人
口
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
正
確
な
数
字
を
示
し
た
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
開
村
当
時
の
人
口
が
六
〇
〇
～
七
〇
〇
-<
'
1
八
O
九
～
一
〇
年
頃
が
七
〇
〇
～
八
〇
〇
人
、
ウ
ユ
ル
テ
ン
ブ
ル
グ
よ
り
新
し
く
移
民
=
ご
○
人
を
迎
え
入
れ
た
一
八
一
七
年
頃
が
、
そ
の
ピ
ー
ク
で
⑯
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
、
○
○
○
人
を
こ
え
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
勤
勉
・
質
朴
な
彼
ら
は
、
第
一
年
目
の
終
り
に
は
早
く
も
一
五
〇
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
開
拓
し
、
丸
木
小
屋
五
〇
戸
の
ほ
か
、
教
会
、
納
屋
、
製
材
所
を
建
て
て
い
る
。
翌
年
(
一
八
〇
六
年
)
に
は
、
更
に
四
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
耕
地
を
つ
く
り
(う
ち
ぶ
ど
う
園
四
工
ー
カ
ー
を
含
む
)
、
皮
な
め
し
所
の
ほ
か
に
蒸
留
所
を
建
て
、
三
〇
〇
ガ
ロ
ン
の
ウ
イ
ス
キ
ー
を
製
造
し
た
。
彼
ら
は
ド
イ
ツ
農
民
ら
し
く
、
ぶ
ど
う
酒
は
好
ん
だ
が
、
ウ
イ
ス
キ
ー
は
村
内
で
は
消
費
さ
れ
ず
、
亠
ハ
○
○
ブ
ッ
シ
二
六
エ
ル
の
余
剰
穀
物
と
と
も
に
外
部
に
売
却
さ
れ
、
必
要
な
日
用
品
の
購
入
の
資
金
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
共
同
の
成
果
は
、
開
村
後
数
年
の
村
に
驚
異
的
な
繁
栄
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
る
。
生
産
に
関
す
る
一
記
録
に
よ
れ
ば
、
一
八
〇
九
年
に
は
、
六
千
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
四
千
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
小
麦
、
同
量
の
ラ
イ
麦
、
五
千
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
オ
ー
ト
麦
、
一
万
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
四
千
ポ
ン
ド
の
亜
麻
と
麻
、
そ
の
他
の
農
産
物
を
収
獲
し
て
い
る
。
翌
一
八
一
〇
年
に
は
村
に
羊
毛
工
場
が
建
設
さ
れ
耕
地
は
二
千
工
i
カ
ー
に
増
え
て
い
る
。
当
時
、
村
を
訪
れ
た
一
旅
行
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
小
さ
な
共
和
国
が
五
年
間
に
つ
く
り
上
げ
た
農
場
や
工
場
の
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
驚
嘆
し
、
賞
賛
の
念
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
同
数
の
家
族
が
各
地
に
散
在
し
て
働
く
と
す
れ
ば
、
五
〇
年
は
か
か
る
仕
事
を
、
彼
ら
は
僅
か
五
年
で
、
し
か
も
堅
実
に
成
し
遂
げ
た
の
だ
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
彼
ら
の
和
合
と
友
愛
、
そ
し
て
不
変
不
屈
の
努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
村
全
体
の
利
益
と
幸
福
の
た
め
と
い
う
場
合
を
除
い
ti
て
、
彼
ら
は
自
利
心
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
村
は
活
気
に
溢
れ
て
い
た
。
だ
が
外
部
世
界
に
通
ず
る
交
通
手
段
に
乏
し
く
、
生
産
物
の
出
荷
に
重
要
な
水
運
の
便
が
無
い
こ
と
、
土
壌
が
果
物
、
と
く
に
ぶ
ど
う
の
栽
培
に
適
さ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
よ
り
温
暖
な
土
地
を
求
め
て
移
住
を
決
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
一
三
年
、
信
者
の
期
待
を
荷
っ
た
ラ
ッ
プ
神
父
は
、
村
民
二
人
を
伴
っ
て
西
部
に
旅
立
ち
、
オ
ハ
イ
オ
川
流
域
の
各
地
を
探
索
の
末
、
翌
年
、
そ
の
支
流
ワ
バ
ッ
シ
ュ
河
(W
ab
ash
R
.)
S
河
口
か
ら
数
マ
イ
ル
遡
っ
た
地
点
を
見
出
し
た
。
河
の
東
岸
に
沿
っ
た
平
坦
地
は
、
必
要
な
水
量
に
恵
ま
れ
、
家
畜
用
の
牧
草
も
曲
豆
か
で
あ
り
、
繁
茂
す
る
森
林
か
ら
は
、
多
種
の
良
質
の
木
材
の
伐
り
出
し
が
可
能
で
あ
っ
た
。
ラ
ッ
プ
は
こ
の
政
府
所
有
の
未
開
拓
地
二
万
工
ー
カ
ー
に
、
隣
接
す
る
個
人
の
開
拓
地
を
合
わ
せ
て
計
二
万
五
千
工
ー
カ
ー
の
土
地
を
購
入
す
る
手
筈
を
整
え
た
。
早
く
も
六
月
に
は
一
〇
〇
人
の
先
遣
隊
が
こ
の
イ
ン
デ
ィ
ァ
ナ
の
開
拓
地
に
入
植
し
、
新
し
い
村
の
建
設
に
着
手
し
た
し
、
そ
の
間
、
村
に
残
っ
た
六
〇
〇
人
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
監
督
の
下
で
、
全
村
移
住
の
準
備
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
六
千
工
i
カ
ー
に
拡
大
さ
れ
て
い
た
耕
地
と
ハ
ー
モ
ニ
イ
村
の
一
切
を
一
〇
万
ド
ル
で
、
メ
ノ
ー
派
の
ジ
ー
グ
ラ
‐
(A
b
r
a
h
a
m
Z
ieg
ler
)
と
い
う
男
に
売
却
し
て
い
る
が
、
一
〇
年
間
に
建
築
し
整
備
し
た
住
宅
、
教
会
、
宿
屋
、
店
舗
、
倉
庫
な
ど
の
建
物
だ
け
で
一
二
万
ド
ル
の
価
値
は
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
た
の
で
、
い
わ
ば
捨
値
同
様
で
売
却
し
て
立
ち
去
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
八
一
五
年
六
月
、
新
し
い
経
営
地
に
勢
揃
い
し
た
彼
等
は
こ
の
地
を
再
び
「
ハ
ー
モ
ニ
イ
」
と
名
づ
け
、
一
致
協
力
し
て
村
の
繁
栄
を
は
か
り
、
数
年
の
う
ち
に
、
ア
メ
リ
カ
で
最
も
魅
力
的
な
村
落
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
ハ
ー
モ
ニ
イ
が
成
功
を
お
さ
め
た
理
由
の
第
一
に
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ラ
ッ
プ
神
父
の
宗
教
的
統
率
力
で
あ
ろ
う
が
、
加
え
て
そ
の
養
子
と
な
っ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
対
外
的
手
腕
が
、
村
の
存
立
を
支
え
、
村
民
の
独
自
の
信
仰
の
保
持
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ラ
ッ
プ
神
父
は
、
こ
の
小
さ
な
国
の
王
で
あ
っ
た
に
対
し
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ラ
ッ
プ
は
国
務
長
官
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
神
父
は
国
の
内
部
を
支
配
し
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
外
交
面
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。
彼
を
通
じ
て
こ
の
共
産
体
P
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
は
外
部
世
界
と
の
実
業
及
び
政
治
上
の
接
触
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
、
イ
ン
デ
ィ
ァ
ナ
が
州
に
昇
格
す
る
に
際
し
て
の
制
憲
議
会
の
メ
ン
バ
⑱
1
で
あ
っ
た
し
、
後
に
は
有
力
な
州
会
議
員
に
な
っ
て
い
る
。
」
若
い
ラ
ッ
プ
の
具
体
的
な
指
導
の
下
に
、
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
は
荒
野
の
田
園
都
市
を
建
設
し
て
い
っ
た
。
「
こ
の
新
し
い
定
住
地
は
河
岸
の
広
大
な
平
地
で
あ
り
、
ブ
ド
ウ
裁
培
に
適
し
た
小
高
い
丘
を
背
負
っ
て
位
置
し
て
い
た
。
肥
沃
な
土
壌
は
豊
作
を
期
待
す
る
に
充
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
は
忽
ち
に
平
地
を
と
う
も
ろ
こ
し
畑
と
牧
草
地
に
作
り
変
え
た
し
、
丘
は
す
ば
ら
し
い
果
樹
園
と
見
渡
ず
限
り
の
ブ
ド
ウ
園
に
一
変
し
た
。
居
住
区
の
街
路
に
は
は
り
え
ん
じ
ゆ
(lo
c
u
s
t-
tr
e
e
s
)
と
桑
の
」
木
を
お
い
し
げ
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
。
-
(後
に
こ
の
桑
の
木
が
、
村
の
産
業
と
し
て
重
要
な
絹
織
物
の
生
産
に
大
き
く
寄
与
す
る
よ
う
に
な
る
)
定
住
者
の
住
宅
は
煉
瓦
造
り
又
は
木
造
で
あ
っ
た
が
、
一
軒
ご
と
に
果
樹
を
植
え
込
ん
だ
広
い
庭
が
四
方
を
囲
ん
で
い
た
。
ー
(
こ
の
庭
は
村
の
火
災
予
防
の
た
め
に
広
く
と
ら
れ
、
か
つ
消
費
用
の
野
菜
が
植
え
つ
け
ら
れ
た
)
そ
の
他
、
村
に
は
ラ
ッ
プ
神
父
の
た
め
の
頑
丈
な
煉
瓦
造
り
の
家
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
や
外
敵
の
攻
撃
に
備
え
て
、
周
囲
に
銃
眼
を
つ
く
り
め
ぐ
ら
せ
た
石
造
の
巨
大
な
毅
物
倉
庫
、
木
造
の
教
会
及
び
、
各
先
端
に
一
つ
づ
つ
計
四
つ
の
ド
ア
の
あ
る
十
字
状
の
大
き
な
煉
瓦
造
り
の
建
物
が
あ
り
、
い
つ
れ
も
村
の
集
会
所
の
役
割
り
を
果
し
て
い
た
。
村
に
は
ま
た
絹
工
場
、
羊
毛
工
場
、
製
材
所
、
煉
瓦
製
造
所
、
蒸
留
酒
製
造
所
、
製
油
所
、
及
び
染
工
場
が
あ
り
、
ハ
ー
モ
ニ
ィ
は
や
が
て
こ
の
地
方
の
重
要
な
商
工
⑲
業
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
っ
た
。
」
村
の
生
産
物
は
、
外
部
か
ら
仕
入
れ
た
乾
物
、
金
物
類
、
農
機
具
な
ど
と
共
二
七
社
会
学
部
論
叢
に
、
村
内
に
設
け
ら
れ
た
売
店
、
近
隣
に
設
置
さ
れ
た
ニ
カ
所
の
支
店
を
通
じ
て
広
く
販
売
さ
れ
た
。
と
く
に
「
ハ
ー
モ
ニ
イ
製
」
の
レ
ッ
テ
ル
の
付
さ
れ
た
小
麦
粉
、
羊
毛
製
品
、
ウ
イ
ス
キ
5
1
な
ど
は
品
質
の
優
秀
さ
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
「
そ
　
の
取
引
先
は
ニ
ュ
ー
・
オ
リ
ン
ズ
に
ま
で
も
及
ん
で
い
た
。
」
ハ
ー
モ
ニ
イ
製
品
の
良
さ
に
関
し
て
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
は
、
「
そ
れ
は
ひ
と
え
に
こ
の
村
を
造
り
上
げ
た
人
々
の
品
性
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
私
は
い
ま
だ
か
っ
て
、
彼
ち
ほ
ど
親
切
で
、
穏
和
で
、
勤
勉
な
人
達
に
出
逢
っ
た
こ
と
が
な
い
し
、
あ
ら
ゆ
る
取
引
の
上
で
、
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
ほ
ど
誠
実
で
、
正
直
で
、
公
正
な
　
人
達
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
」
と
、
賛
辞
を
呈
し
て
い
る
。
勤
勉
な
彼
ら
は
、
第
二
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
入
植
し
て
僅
か
二
年
の
う
ち
に
、
ド
イ
ツ
の
故
郷
か
ら
一
三
〇
人
の
親
類
や
知
人
を
よ
び
よ
せ
る
に
足
る
だ
け
の
財
力
を
獲
得
し
て
い
る
し
、
一
八
一
八
年
に
は
、
最
初
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
結
成
当
時
に
、
各
家
族
が
村
に
寄
附
を
し
た
資
産
に
関
す
る
一
切
の
書
類
を
焼
却
し
て
、
全
員
の
平
等
と
結
束
を
固
め
て
い
る
。
村
の
景
観
が
整
い
、
経
営
が
安
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
二
四
年
に
な
っ
て
、
彼
ら
は
再
び
移
住
を
決
意
し
、
か
ね
て
よ
り
交
際
の
あ
っ
た
近
隣
の
英
国
人
セ
ツ
ラ
ー
、
リ
チ
ャ
ー
ド
。
フ
ラ
ワ
‐
(
R
ic
h
a
rd
F
lo
w
e
r
,
a
t
A
lb
io
n
,
I
llin
o
is
)
に
、
土
地
及
び
附
随
す
る
不
動
産
の
売
却
方
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
が
再
び
僅
か
一
〇
年
で
移
住
を
決
意
し
た
の
は
何
故
か
に
つ
い
て
、
ポ
ド
モ
ア
は
、
「
表
向
き
の
理
由
は
、
こ
の
土
地
が
健
康
に
適
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
本
当
の
理
由
は
、
こ
の
地
に
留
ま
る
限
り
、
人
々
の
生
活
は
よ
り
快
適
に
な
り
す
ぎ
て
、
固
い
信
仰
と
独
身
主
義
へ
の
誓
い
を
忘
れ
兼
ね
な
い
恐
れ
が
生
ず
る
た
め
、
人
々
を
常
に
移
動
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
ラ
ッ
プ
二
八
⑳
神
父
の
方
針
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
ポ
ド
モ
ア
の
推
断
は
余
り
に
も
単
純
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
シ
カ
ゴ
の
ハ
ル
・
ハ
ウ
K
(H
u
ll
H
o
u
s
e
)
の
近
辺
で
、
更
に
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
で
社
会
事
業
に
従
事
し
つ
つ
、
英
米
史
、
経
済
史
の
研
究
を
深
め
て
い
た
ハ
ー
ベ
ェ
イ
(
図
゜
w
la
n
d
H
ill
H
a
r
v
e
y
,
?
-
1
9
4
3
)
も
、
「
ラ
ッ
プ
神
父
が
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
立
ち
去
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
彼
は
、
一
八
二
四
年
の
冬
、
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
が
始
め
て
ラ
ッ
プ
と
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
出
逢
っ
た
際
に
、
「
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
気
候
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
に
は
快
適
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ド
イ
ツ
人
に
は
不
適
当
で
あ
っ
⑳
た
」
と
ラ
ッ
プ
が
述
べ
た
こ
と
に
注
目
し
て
、
「
た
し
か
に
彼
ら
が
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
共
同
体
を
発
足
さ
せ
た
最
初
の
年
、
一
八
一
五
年
の
死
亡
率
は
非
常
に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
最
終
の
年
の
死
亡
率
は
僅
か
に
二
人
に
過
ぎ
な
か
⑳
っ
た
」
と
し
て
、
結
論
的
に
は
彼
も
ま
た
、
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
や
、
ポ
ド
モ
ア
に
同
調
し
て
、
信
徒
を
常
に
開
拓
者
的
労
働
に
専
念
せ
し
め
る
た
め
に
は
移
住
す
べ
き
だ
と
し
た
ラ
ッ
プ
神
父
の
意
志
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
だ
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
か
ら
再
び
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
へ
の
移
住
の
理
由
に
つ
い
て
、
従
来
の
伝
統
的
解
釈
に
委
ね
た
ま
ま
で
良
い
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
し
、
こ
の
移
住
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
複
雑
な
動
因
が
重
複
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
一
八
二
五
年
以
降
、
同
じ
舞
台
で
展
開
さ
れ
る
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
活
動
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、
そ
の
動
因
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。
①
村
民
の
生
活
が
豊
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
モ
ラ
ル
が
低
下
す
る
こ
と
を
ラ
ッ
プ
神
父
が
危
惧
し
た
こ
と
。
ポ
ド
モ
ア
達
の
説
明
の
と
お
り
、
こ
れ
を
移
動
の
主
因
と
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ロ
バ
ァ
ト
・
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
は
、
そ
の
回
想
録
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
彼
ら
の
実
験
は
金
銭
上
か
ら
み
れ
ば
驚
異
的
な
成
功
を
収
め
た
。
…
…
彼
ら
が
こ
の
国
に
移
民
し
て
き
た
と
き
財
産
は
一
人
当
り
二
五
ド
ル
を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
二
一
年
間
に
(
つ
ま
り
一
八
二
五
年
に
は
)
そ
れ
は
男
女
、
児
童
を
問
わ
ず
お
し
な
べ
て
、
一
人
当
り
少
な
く
み
つ
も
っ
て
も
二
千
ド
ル
に
は
な
っ
て
い
る
。
こ
の
額
は
そ
の
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
民
一
人
当
り
の
富
の
一
〇
倍
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
で
は
一
人
当
り
一
五
,
⑳
○
ド
ル
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ッ
で
も
三
〇
〇
ド
ル
以
下
で
あ
っ
た
の
だ
。
」
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
の
当
初
の
資
産
を
一
人
当
り
二
五
ド
ル
と
み
た
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
の
計
算
の
根
拠
を
求
め
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
ラ
ッ
プ
は
一
八
〇
四
年
に
最
初
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
土
地
五
千
工
ー
カ
ー
を
、
一
工
ー
カ
i
当
り
三
ド
ル
で
購
入
し
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
万
五
千
ド
ル
の
土
地
代
金
を
村
民
⑳
数
六
〇
〇
人
と
し
て
除
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
一
八
二
五
年
の
資
産
一
Q
人
当
り
二
千
ド
ル
に
つ
い
て
は
明
確
な
裏
付
け
が
な
い
。
か
り
に
当
時
の
村
の
人
ロ
を
七
〇
〇
人
と
す
れ
ば
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
資
産
は
実
に
一
四
〇
万
ド
ル
と
い
う
巨
額
に
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
彼
ら
の
勤
労
の
果
実
と
し
て
こ
の
額
が
不
当
に
過
大
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
後
の
経
過
か
ら
み
て
も
推
察
が
つ
く
。
彼
ら
は
、
一
八
二
五
年
以
降
エ
コ
ノ
ミ
ー
(O
e
k
on
o
m
ie
,
E
c
o
n
o
m
y
)
と
名
づ
け
た
第
三
の
定
住
地
に
お
い
て
繁
栄
を
続
け
る
の
で
あ
る
が
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
コ
八
五
二
年
、
彼
ら
の
資
産
は
優
に
百
万
ド
ル
を
越
え
、
一
　
万
工
i
カ
ー
以
上
の
土
地
を
所
有
し
て
、
広
く
農
工
に
従
事
し
て
い
た
」
と
あ
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
i
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
D.　
り
、
更
に
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
、
一
八
六
〇
年
代
当
初
の
彼
ら
の
富
を
h
一
千
万
ド
O　
ル
な
い
し
三
千
万
ド
ル
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
デ
ィ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
が
推
論
し
、
そ
れ
を
肯
定
し
た
よ
う
に
、
村
の
経
営
が
安
定
し
、
村
民
の
生
活
が
程
度
を
こ
え
て
安
楽
に
な
れ
ば
、
更
に
荒
地
を
求
め
て
移
住
し
て
行
く
の
が
、
ラ
ッ
プ
の
方
針
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
に
彼
ら
は
、
再
び
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
に
逆
戻
り
し
、
第
一
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
よ
り
も
更
に
交
通
の
便
利
な
ビ
ー
バ
ー
郡
の
オ
ハ
イ
オ
河
北
岸
に
定
住
地
を
定
め
た
の
か
?
更
に
そ
の
後
は
村
の
消
滅
に
至
る
ま
で
、
八
〇
年
間
再
び
移
住
す
る
こ
と
な
く
そ
の
地
に
留
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
?
の
疑
問
が
残
る
。
お
か
ん
②
村
民
が
悪
感
a
g
u
e
と
マ
ラ
リ
ヤ
熱
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
。
ノ
ル
ド
ブ
の
見
聞
記
は
、
こ
れ
を
退
村
の
理
由
の
第
一
に
あ
げ
、
ホ
ロ
ウ
ェ
イ
⑳
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
だ
が
、
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
「
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
自
身
の
証
言
で
は
、
熱
病
や
悪
感
は
一
八
二
四
年
に
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
」
と
　
も
記
録
し
て
お
り
、
ま
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
説
明
で
は
、
「
熱
病
や
悪
感
の
流
行
0　
の
お
そ
れ
が
再
び
み
え
た
」
こ
と
を
移
住
の
理
由
の
一
つ
に
あ
げ
て
い
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
が
こ
の
地
に
移
住
し
た
当
初
、
マ
ラ
リ
ヤ
に
よ
る
死
者
を
多
数
出
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
彼
ら
の
伝
染
病
へ
の
恐
れ
が
、
動
因
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
オ
ウ
エ
ン
主
義
者
の
入
村
後
は
、
マ
ラ
リ
ヤ
病
患
者
が
発
生
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
③
周
辺
の
植
民
者
の
敵
意
・
妨
害
が
あ
っ
た
こ
と
。
「
周
辺
の
住
民
は
大
部
分
が
南
部
諸
州
か
ら
の
植
民
者
で
、
良
い
性
格
の
持
主
,・
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
無
知
で
、
意
地
悪
で
、
騒
々
し
く
、
何
ご
と
も
平
和
的
に
処
理
し
よ
う
と
す
る
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
の
聞
に
不
愉
快
な
衝
突
が
あ
」っ
二
九
社
会
学
部
論
叢
た
」
と
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
が
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
の
移
住
の
理
由
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
は
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
短
い
歴
史
を
考
え
る
上
で
も
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
④
村
の
工
場
施
設
は
整
っ
た
が
、
製
品
の
販
売
拡
大
が
見
込
め
ず
、
農
産
物
す
ら
充
分
売
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
。
み
て
お
い
た
よ
う
に
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
生
産
施
設
は
整
備
さ
れ
、
地
方
の
商
工
業
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
近
隣
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
製
品
に
対
す
る
需
要
の
拡
大
は
望
め
ず
、
製
品
の
販
路
の
拡
大
に
当
っ
て
も
種
々
の
制
約
が
あ
っ
た
。
村
の
工
業
化
の
推
進
役
で
あ
っ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
、
州
会
議
員
と
し
て
、
外
国
製
品
に
対
す
る
関
税
率
の
引
き
上
げ
と
、
国
産
品
の
愛
用
を
求
め
て
、
連
邦
下
院
に
陳
情
し
た
り
し
て
い
る
が
、
成
功
せ
ず
、
羊
毛
製
品
の
製
造
を
中
止
し
穀
物
と
ブ
ド
ウ
酒
の
増
産
に
力
を
入
れ
た
も
の
の
、
当
時
の
全
国
的
不
況
の
中
で
、
と
り
わ
け
大
消
費
地
へ
の
輸
送
の
不
便
さ
が
災
い
し
て
、
品
質
を
誇
り
な
が
ら
も
、
大
量
の
農
産
物
の
効
果
的
売
却
に
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
の
が
、
一
八
二
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
状
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
当
時
、
村
は
す
で
に
裕
福
で
あ
(、
た
こ
と
は
①
の
説
明
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
が
、
と
く
に
現
金
量
に
つ
い
て
は
、
一
八
二
三
年
に
、
彼
ら
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
に
六
%
の
利
息
で
資
金
を
貸
付
け
る
意
志
の
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
⑭
点
か
ら
み
て
、
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
っ
た
も
の
と
思
え
る
。
だ
が
村
か
ら
州
へ
の
貸
付
は
実
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
『
ハ
ー
モ
ニ
イ
概
観
』
で
は
、
当
時
の
州
紙
幣
S
ta
te
p
a
p
er
c
u
r
ren
c
y
の
価
値
の
下
落
を
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
　
ニ
ア
州
へ
の
移
住
の
原
因
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
詮
索
し
て
く
る
と
、
モ
ラ
ル
の
低
下
と
か
、
気
候
の
不
順
な
ど
の
三
〇
ラ
ッ
プ
神
父
の
危
惧
は
移
住
に
当
っ
て
の
表
向
き
の
理
由
で
あ
っ
て
、実
際
に
は
、
む
し
ろ
村
の
よ
り
一
層
の
繁
栄
を
期
待
し
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
企
図
が
支
配
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
村
の
実
際
生
活
の
指
導
者
で
あ
っ
た
彼
は
、
渉
外
、
経
営
面
で
秀
れ
た
業
績
を
あ
げ
た
だ
け
で
な
く
、
進
取
の
気
象
に
富
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
『
ハ
ー
モ
ニ
イ
概
観
』
に
よ
れ
ば
、
ー
「
彼
は
ハ
ー
モ
ニ
イ
社
会
の
単
な
る
一
員
で
は
な
く
^
極
め
て
創
造
的
な
能
力
を
発
揮
し
た
。
村
内
で
、
石
油
を
照
明
用
に
利
用
し
た
最
初
の
人
物
は
彼
で
あ
る
。
第
二
に
彼
は
蚕
を
飼
い
絹
(織
物
)
を
つ
く
る
仕
事
を
始
め
た
。
第
三
に
、
蒸
気
機
関
を
据
え
付
け
、
そ
の
蒸
気
を
工
場
の
暖
房
や
洗
濯
所
に
利
用
し
た
。
第
四
に
、
村
内
で
印
刷
機
械
を
組
み
立
て
て
い
る
。
第
五
に
、
円
形
の
ガ
ラ
ス
板
が
回
転
す
る
静
電
気
放
電
装
置
を
製
作
し
て
、
リ
ュ
ー
マ
チ
の
治
療
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
知
ら
れ
な
い
発
明
、
実
験
は
多
い
も
の
と
み
ら
れ
…
…
壮
年
時
代
の
彼
が
み
せ
た
独
創
的
先
導
力
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
他
の
M
共
産
体
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
人
材
で
あ
り
、
第
三
の
、
そ
し
て
最
後
の
定
住
地
に
は
、
「
エ
コ
ノ
ミ
i
」
と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
、
当
初
購
入
し
た
土
地
は
、
三
千
工
ー
カ
ー
で
あ
る
。
彼
の
設
計
の
も
と
に
一
八
三
二
年
に
な
っ
て
完
成
し
た
村
の
た
た
ず
ま
い
は
、
農
業
規
模
を
縮
少
し
て
、
村
の
生
産
の
基
礎
を
、
製
造
工
業
に
移
し
、
大
消
費
地
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
を
意
識
し
た
産
業
都
市
の
お
も
む
き
を
備
え
た
も
の
な
っ
て
お
り
、
盛
ん
に
機
械
を
導
入
し
、
絹
織
物
、
綿
製
品
か
ら
家
具
製
作
な
ど
工
業
化
を
は
か
っ
た
の
は
村
の
人
ロ
減
少
に
伴
っ
た
経
営
方
針
の
変
更
で
も
あ
る
が
、
遂
に
は
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
、
シ
カ
ゴ
へ
の
幹
線
鉄
道
と
連
結
す
る
私
有
鉄
道
を
敷
設
し
た
り
、
原
料
木
材
確
保
の
た
め
ワ
ー
レ
/
郡
(W
arren
C
ou
n
ty
)
に
六
千
工
ー
カ
ー
の
森
林
を
購
入
す
る
な
ど
、
そ
の
後
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
さ
ら
に
繁
栄
を
続
け
、
と
に
も
か
く
に
も
二
〇
世
紀
の
初
頭
ま
で
存
続
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
立
ち
去
っ
て
後
の
ラ
ッ
プ
派
の
そ
の
後
の
歴
史
は
、
本
稿
の
主
題
と
は
直
接
関
連
し
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
は
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
没
落
後
も
、
旧
村
に
思
い
を
は
せ
続
け
、
一
八
七
四
年
に
は
、
現
在
も
な
お
「
勤
労
者
会
館
」
(
W
o
r
k
in
g
m
e
n
's
In
s
titu
te
)
と
し
て
か
の
地
に
存
続
し
て
い
る
建
物
⑯
の
建
設
費
と
し
て
二
千
ド
ル
を
寄
附
し
て
い
る
こ
と
を
特
記
し
て
お
こ
う
。
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ド
モ
ア
に
土
地
は
三
千
工
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カ
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と
述
べ
、
『
ハ
ー
モ
ニ
イ
概
観
』
は
、
「
約
三
千
工
ー
カ
ー
、
一
工
ー
カ
「
当
リ
三
ド
ル
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
八
〇
六
年
ラ
ッ
プ
が
時
の
大
統
領
骸
エ
フ
ア
ー
ソ
ン
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あ
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書
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W
illia
m
は
「
村
は
約
=
↓
五
家
族
」
で
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
い
(》
°b。
O
)
同
じ
く
、
L
o
ck
w
o
o
d
は
「
三
隻
の
船
で
ア
メ
リ
カ
に
渡
つ
て
来
た
ラ
ッ
プ
の
信
者
は
=
叫
五
家
族
」
と
い
い
(
b
μ
ド
)
、
『
ハ
ー
モ
ニ
イ
概
観
』
は
、
「
(契
約
)
署
名
者
三
九
一
人
と
そ
の
子
供
達
が
村
を
創
設
し
だ
」
と
い
い
(娼
・㊤
)
、
H
o
llo
w
a
y
は
「
約
七
五
〇
人
の
男
女
と
子
供
が
村
を
組
織
し
た
」
と
い
う
(p
.8
9
)
o
ま
た
H
illq
u
it
は
「
ラ
ッ
プ
の
信
者
約
六
〇
〇
人
が
渡
S̀
て
き
た
」
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P
o
d
rn
o
re
は
村
の
生
産
施
設
と
し
て
、
「絹
工
場
、
羊
毛
工
場
、
製
材
所
、
煉
瓦
製
造
所
、
蒸
留
酒
製
造
所
、
製
油
所
及
び
染
工
場
」
を
あ
げ
て
い
る
炉
、
『
ハ
.ー
モ
ニ
イ
概
観
』
・で
は
、
厂・一
八
ご
○
年
ま
で
に
、
・「
三
階
建
の
水
力
の
製
粉
所
馬
..大
き
な
製
綿
兼
羊
毛
工
場
、
製
材
所
ニ
カ
所
、
製
麻
兼
製
油
所
、
、鍛
物
倉
二
齟力
浙
、
r煉
瓦
と
石
で
造
っ
た
物
品
倉
庫
」
計
八
カ
所
が
建
設
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
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」一三
⑳　　　⑳　　⑳0　　　
社
会
学
.部
論
叢
あ
ら
た
め
て
註
②
を
参
照
の
こ
と
。
図
。b
e
r
t
D
a
le
O
w
e
n
,
T
h
re
a
d
in
gq
M
y
W
a
y
,
A
n
A
u
to
び
ざ
舮q
ra
p
h
y
が
刊
行
さ
れ
光
の
は
、
一
八
七
四
年
で
あ
る
が
、
そ
の
後
一
八
九
〇
年
に
発
行
さ
れ
た
H
ist
o
ric
a
l
M
o
n
o
g
r
a
p
h
N
o
°1
,
o
f
th
e
U
n
iv
e
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ity
Io
w
a
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
一
人
当
り
の
富
は
ア
メ
リ
カ
に
到
着
後
二
〇
年
に
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
民
一
人
当
り
の
=
ご
倍
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
民
一
人
当
り
の
七
倍
に
達
し
た
と
記
録
し
て
あ
る
と
℃
う
か
ら
み
て
、
コ
人
当
リ
ニ
千
ド
ル
の
富
」
は
必
ず
し
も
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
の
誇
張
と
は
思
え
な
い
。
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ま
た
、
R
o
w
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n
d
H
ill
H
a
rv
e
y
は
「
彼
ら
が
、
平
底
船
に
重
い
金
箱
(複
数
)
を
積
ん
で
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
立
ち
去
っ
た
こ
と
は
近
郊
の
語
り
草
と
な
っ
て
い
た
」
ど
述
べ
て
い
る
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9
.
Ib
id
.,
p
°旨
゜
Ib
id
.,
p
°認
'
L
o
c
k
w
o
o
d
,
o
p
°
c
it
.,
p
°
ω
⑤
五
オ
ウ
エ
ン
の
出
発
三
二
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ッ
プ
と
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
が
、
再
び
ペ
ン
㌢
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
へ
の
移
住
を
決
意
し
、
か
ね
て
か
ら
の
知
巳
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
.
フ
ラ
ワ
ー
に
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
一
切
の
売
却
方
を
依
頼
じ
た
こ
と
は
す
で
に
前
節
で
述
べ
て
お
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
一
九
六
四
年
に
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
訪
問
さ
れ
た
越
村
信
三
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
,。
「
こ
の
村
が
経
済
的
に
富
み
栄
え
る
と
と
も
に
、
だ
ん
だ
ん
と
怠
惰
の
気
風
が
現
わ
れ
て
き
て
、
開
拓
時
代
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
緊
張
感
が
薄
く
な
り
、
ラ
ッ
プ
の
統
制
が
き
か
な
く
な
っ
で
き
た
。
ま
た
こ
の
村
が
市
場
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
、
販
路
の
拡
大
に
不
便
な
こ
と
も
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
の
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ラ
ッ
プ
と
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
さ
ら
に
他
の
場
所
に
移
る
こ
と
を
決
め
、
一
八
二
四
年
四
月
十
一
日
、
不
動
産
売
買
業
者
リ
チ
ャ
ー
ド
.
フ
ラ
ワ
ー
に
委
任
し
て
、
そ
の
財
産
を
村
ご
と
売
り
に
だ
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
財
産
目
録
に
爆
二
〇
、
○
○
○
エ
ー
カ
ー
の
上
等
開
墾
地
、
果
樹
一
、
五
〇
〇
本
、
住
宅
四
〇
軒
、
丸
太
小
屋
八
六
軒
、
工
場
五
棟
、
商
店
一
軒
、
宿
屋
一
軒
等
、
ラ
ッ
プ
派
の
一
〇
年
間
に
流
し
た
汗
の
結
晶
が
集
約
さ
れ
て
い
・る
。
・
.
、
フ
ラ
ワ
ー
は
わ
ざ
わ
ざ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
ま
で
出
か
け
て
い
っ
て
、
こ
の
商
0
談
を
知
人
で
あ
っ
た
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
ェ
ン
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
」
ま
た
、
一
九
六
九
年
に
同
地
を
訪
問
さ
れ
た
五
島
茂
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
一
〇
年
経
ち
、
制
欲
的
信
者
、
と
く
に
独
身
主
義
の
流
行
に
よ
っ
て
、
信
仰
と
ド
イ
ッ
人
的
力
行
の
村
民
の
製
品
が
、
ニ
ュ
ー
オ
ル
リ
ン
ズ
ま
で
販
路
を
ひ
ろ
げ
る
に
至
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
東
へ
の
販
路
の
拡
大
の
た
め
と
、
村
の
経
済
的
繁
栄
は
か
え
っ
て
村
民
の
動
揺
を
生
む
と
見
て
、
指
導
者
フ
ァ
ー
ザ
ー
・
ラ
ッ
プ
は
東
帰
を
考
え
て
第
三
次
の
村
を
再
び
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
の
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
近
郊
の
オ
ハ
イ
オ
河
畔
に
三
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
購
入
し
て
一
八
二
四
年
か
ら
移
住
開
始
。
四
月
イ
リ
ノ
イ
州
の
不
動
産
売
買
業
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ラ
ワ
ー
に
委
任
、
全
村
を
売
り
に
出
し
た
。
そ
の
広
告
(
ド
ン
・
ブ
レ
ー
ア
『
ニ
ウ
・
ハ
ア
モ
ニ
イ
も
の
が
た
り
』
四
版
一
九
六
七
年
、
三
一
～
二
ペ
ー
ジ
冷
な
お
越
村
信
三
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
共
同
村
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
物
語
の
ひ
と
こ
ま
」
『
関
東
学
院
大
学
経
済
学
会
研
究
論
集
経
済
系
』
六
一
号
1
昭
和
三
十
九
年
七
月
は
同
上
.
書
三
版
に
よ
る
が
、
ラ
ッ
プ
に
か
ん
す
る
詳
し
い
紹
介
で
あ
る
)
を
も
っ
て
渡
英
し
た
フ
ラ
ワ
ー
は
同
年
ニ
ウ
・
ラ
ナ
ア
ッ
ク
に
オ
ウ
エ
ン
を
訪
れ
、
セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
し
て
そ
の
広
告
を
示
し
た
。
"
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
町
。
一
級
の
土
地
二
万
工
ー
カ
ー
付
き
。
大
ウ
ォ
バ
ッ
シ
ュ
河
の
東
岸
に
位
置
し
、
そ
の
河
口
か
ら
水
路
七
〇
マ
イ
ル
。
オ
ハ
イ
オ
河
か
ら
陸
路
わ
ず
か
に
一
五
マ
イ
ル
。
ウ
ォ
バ
ッ
シ
ュ
河
は
四
季
を
通
じ
、
二
〇
小
ン
積
み
の
船
舶
航
行
可
能
、
中
型
蒸
気
船
は
一
年
の
大
部
分
。
二
〇
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
よ
く
開
墾
さ
れ
た
土
地
。
そ
の
う
ち
一
五
工
ー
カ
ー
は
葡
萄
畑
。
三
五
エ
ー
カ
ー
は
リ
ン
ゴ
果
樹
園
。
果
樹
と
植
木
の
多
い
快
適
な
庭
園
"
"
三
階
建
の
水
力
利
用
製
粉
工
場
一
棟
。
広
大
な
綿
織
物
毛
織
物
工
場
一
棟
。
製
材
所
二
棟
。
れ
ん
が
と
石
造
り
の
大
倉
庫
一
棟
。
大
穀
物
倉
庫
二
棟
。
商
店
一
タ
バ
　
ソ
メ
カ
ニ
ツ
ク
の
シ
ヨ
ツ
プ
ス
戸
。
'
大
き
な
宿
屋
一
戸
。
作
業
場
と
し
て
使
え
る
木
造
建
物
六
棟
。
五
〇
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
ピ
ツ
ト
タ
ソ
リ
ヤ
　
ド
の
液
槽
を
そ
な
え
た
な
め
し
皮
工
場
一
棟
。
脱
穀
機
一
台
つ
き
面
積
五
〇
×
一
〇
〇
〇
の
木
造
納
屋
三
棟
。
大
き
い
羊
小
屋
三
棟
。
二
階
建
れ
ん
が
造
り
面
積
六
〇
×
六
〇
の
住
宅
六
棟
。
二
階
れ
ん
が
造
り
お
よ
び
木
造
の
住
宅
四
〇
戸
。
ロ
ツ
グ
の
ド
エ
リ
ソ
グ
丸
太
小
屋
住
宅
八
六
戸
。
す
べ
て
の
家
々
は
馬
小
屋
と
庭
を
も
つ
。
大
蒸
留
所
二
棟
。
醸
造
所
一
棟
。
〃
(
ほ
ぼ
越
村
訳
)
こ
れ
ら
の
ラ
ッ
プ
の
財
産
目
録
が
そ
の
ま
ま
や
が
て
オ
ウ
エ
ン
の
ニ
ウ
・
ハ
ー
モ
イ
の
村
設
備
の
全
容
と
な
る
の
で
掲
げ
て
お
く
。
但
し
こ
の
居
住
に
と
っ
て
重
大
な
弱
点
で
あ
る
「
自
然
」
の
苛
烈
さ
が
故
意
に
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
⑧
注
意
し
た
い
。
」
五
島
、
越
村
両
博
士
の
以
上
の
説
明
か
ら
も
、
ハ
ー
モ
ニ
ス
ト
の
第
三
次
移
住
の
諸
原
因
に
つ
い
て
、
前
節
で
考
え
て
お
い
た
こ
と
が
、
必
ず
し
も
私
の
独
断
で
は
な
い
ζ
と
が
裏
付
け
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
ラ
ッ
プ
の
委
任
を
受
け
て
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
購
入
す
る
よ
う
に
オ
ウ
エ
ン
に
す
す
め
た
人
物
を
、
越
村
氏
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ワ
ー
と
し
、
五
島
氏
は
、
ジ
ョ
ー
ヅ
・
フ
ラ
ワ
ー
と
さ
れ
、
両
氏
と
も
そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
ワ
ー
を
単
な
る
「
不
動
産
売
買
業
者
」
ど
み
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
此
の
点
に
関
し
で
は
従
来
の
わ
が
国
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
者
は
殆
ん
ど
注
意
を
は
ら
わ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
良
く
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
売
買
の
仲
介
に
当
っ
た
の
は
、
単
に
一
英
国
人
、
ま
た
は
フ
ラ
ワ
ー
と
い
う
③
-
英
国
人
と
い
ヶ
こ
と
で
す
ま
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
一
八
二
四
年
の
夏
に
、
ニ
ュ
i
・
ラ
ナ
ー
ク
郊
外
の
オ
ウ
エ
ン
邸
(切
雫
a
x
f
ie
ld
)
を
訪
れ
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
購
入
の
相
談
を
も
ち
か
け
た
人
物
が
リ
チ
ャ
ー
ド
・
f/
ラ
ワ
-
-
(R
ic
h
a
r
d
F
lo
w
e
r
)
で
あ
る
こ
と
は
、
デ
イ
ル
、
オ
ウ
エ
ン
や
④
ポ
ド
モ
ァ
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
三
社
会
、
"学
部
論
叢
・
・
-
・
ヘ
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
ひ
と
か
ど
の
資
産
を
も
つ
経
験
豊
富
な
英
国
人
農
業
経
営
者
で
、
か
な
り
前
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
か
ら
約
二
五
マ
イ
ル
離
れ
た
イ
リ
ノ
イ
の
南
東
部
ア
ル
ビ
オ
ン
(A
lb
io
n
)
に
定
住
し
0
て
い
る
人
」
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
、
「
彼
は
一
八
一
八
年
に
、
イ
リ
ノ
イ
州
、
エ
ド
ワ
ー
ド
郡
(
E
d
w
a
rd
-C
o
u
n
ty
)
の
二
万
工
i
カ
ー
の
土
地
に
、
英
国
人
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
開
設
し
た
人
で
、
彼
と
そ
の
仲
間
は
ラ
ッ
プ
派
と
商
取
引
の
⑥
上
で
も
親
し
く
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
し
ば
し
ば
訪
問
し
て
い
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
コ
ー
ル
は
、
彼
は
「
急
進
的
な
ジ
ャ
ー
、
ナ
リ
ス
ト0
で
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
自
ら
共
1a
体
(C
o
m
m
u
n
ity
)
を
創
設
し
た
英
国
人
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
二
一
番
目
の
州
と
し
て
、
イ
リ
ノ
イ
州
が
発
足
し
た
一
八
一
八
年
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
郡
の
郡
都
ア
ル
ビ
オ
ン
に
う
ま
れ
た
、
こ
の
英
国
人
コ
ロ
ニ
ー
は
予
そ
の
後
州
内
に
設
け
ら
れ
た
フ
ォ
ッ
ク
ス
・
リ
バ
ー
の
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
村
(
a
Q
u
a
k
�
r
g
r
o
u
p
o
n
th
e
F
o
x
R
iv
e
r
;
1
8
3
5
)
や
ヌ
ー
ボ
ー
の
モ
ル
モ
ン
開
拓
地
'
(a
M
o
r
m
o
n
S
e
tt
le
m
e
n
t
a
t
N
a
u
v
o
o
,
1
°。
Q。
O
)
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
・
ヒ
ル
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
共
同
体
(a
S
w
e
d
is
h
c
o
m
m
�
n
a
l
c
o
lo
n
y
�
t
B
is
h
o
p
H
ill,
1
8
4
6
)
な
ど
と
並
ん
で
、
ア
メ
リ
カ
西
部
開
拓
史
上
著
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
二
万
工
i
カ
ー
の
こ
の
コ
ロ
ニ
ー
の
創
設
者
が
リ
チ
ャ
ー
ド
で
あ
る
と
断
定
で
き
な
い
点
も
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
の
ハ
ー
モ
ニ
イ
訪
問
記
』
を
書
い
た
ヘ
バ
・-
-L-
(
W
illia
m
H
e
b
e
rt
)
は
、
こ
の
コ
ロ
ニ
ー
の
創
設
者
を
バ
ー
ク
ベ
`
ク
(M
o
r
r
is
B
ir
k
b
e
c
k
)
及
び
ジ
ョ
ー
ジ
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
単
な
る
移
民
の
コ
ロ
ニ
ー
で
あ
っ
て
、
ラ
ッ
プ
派
や
オ
ウ
エ
ン
主
義
者
の
共
同
体
主
義
(
C
o
m
m
u
n
ita
ria
n
is
m
)
に
も
と
つ
く
実
験
と
は
基
本
的
に
異
な
る
こ
と
三
四
⑧
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
ハ
ー
ベ
ェ
イ
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
が
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
い
、
ラ
ッ
プ
の
委
任
を
受
け
て
オ
ウ
エ
ン
に
逢
い
に
出
か
け
た
の
も
ジ
ョ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
っ
⑨
て
い
る
。
ま
た
、
さ
き
に
み
て
お
い
た
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
も
、
同
じ
著
書
の
中
で
、
「
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ラ
ワ
レ
は
エ
ド
ワ
ー
ド
郡
の
英
国
人
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
創
設
者
0
の
一
人
で
あ
る
」
と
も
い
?
て
い
る
。
か
よ
う
に
従
来
の
研
究
書
の
中
で
、
二
人
の
フ
ラ
ワ
ー
が
微
妙
な
混
同
を
み
せ
て
い
る
以
上
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
購
入
の
件
を
オ
ウ
エ
ン
に
も
ち
か
け
た
人
物
を
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ラ
ワ
ー
と
さ
れ
る
五
島
氏
の
説
明
を
軽
率
な
誤
謬
と
の
み
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ベ
ス
タ
ー
の
説
明
で
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
ジ
0
ヨ
ー
ジ
の
父
親
で
あ
り
、
ラ
ッ
プ
派
が
彼
に
斡
旋
を
依
頼
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
コ
八
二
四
年
五
月
二
一
日
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
全
員
が
村
の
財
産
処
分
を
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
に
一
任
す
る
旨
の
委
任
状
に
署
名
し
た
。
六
月
二
五
日
に
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
新
聞
に
売
却
広
告
が
出
さ
れ
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
ラ
ッ
プ
派
は
近
く
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ワ
ー
に
、
英
国
で
買
手
を
探
す
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
。
フ
ラ
ワ
ー
は
一
八
二
四
年
八
月
の
中
頃
(
八
月
十
四
日
)
に
、
ニ
ュ
⑫
ー
ラ
ナ
ア
ー
ク
の
オ
ウ
エ
ン
を
訪
ね
て
い
る
。
」
以
上
が
ベ
ス
タ
ー
の
周
到
な
説
明
で
あ
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
の
英
国
行
き
は
、
単
に
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
買
手
探
し
を
主
目
的
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
い
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
一
八
一
八
年
イ
リ
ノ
イ
州
が
成
立
し
た
が
、
州
憲
法
は
奴
隸
制
を
認
め
て
,い
た
。
だ
が
州
内
北
部
で
は
奴
隸
廃
止
運
動
が
強
く
、
反
対
に
南
部
で
は
奴
隸
制
是
認
の
声
が
強
か
っ
た
。
リ
チ
ャ
1
ド
は
奴
隸
制
即
時
廃
止
論
者
の
急
先
鋒
で
あ
り
、
一
八
二
四
年
に
は
彼
ら
の
活
動
が
成
功
し
て
奴
隸
制
を
合
憲
と
し
た
州
憲
法
は
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
州
が
黒
人
に
参
政
権
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ら
に
遅
れ
て
一
八
七
〇
年
の
こ
と
で
あ
り
、
一
八
三
七
年
に
は
、
同
州
の
ア
ル
ト
ン
で
、
奴
隸
制
反
対
の
宗
教
紙
(O
b
s
e
rb
e
r
)
を
発
行
し
N
;
た
ラ
ブ
:/
m
イ
師
(E
lija
h
P
.
L
o
v
e
jo
y
)
が
南
部
の
暴
徒
に
射
殺
さ
れ
、
印
刷
機
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
っ
た
奴
隸
解
放
史
上
有
名
な
事
件
が
お
き
て
い
る
な
ど
の
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
後
も
奴
隸
制
擁
護
派
の
勢
力
は
強
硬
で
あ
つ
た
。
一
八
二
四
年
の
州
憲
法
修
正
当
時
、
彼
ら
か
ら
一
八
歳
に
な
る
息
子
の
エ
ド
ワ
‐
ド
(E
d
w
a
r
d
)
を
暗
殺
す
る
と
脅
迫
さ
れ
て
い
た
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
末
の
息
子
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
英
国
に
避
難
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
息
ヱ
J
を
連
れ
て
、
英
国
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
に
対
し
て
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
購
入
者
を
英
国
で
み
つ
け
て
く
れ
ゐ
な
ら
ば
、
五
千
ド
ル
の
手
数
料
を
出
そ
う
と
、
ラ
ッ
プ
が
依
頼
し
た
と
い
う
の
が
真
相
の
よ
う
で
⑬
あ
る
。
ま
た
文
献
を
綜
合
す
れ
ば
、
イ
リ
ノ
イ
の
英
国
入
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
は
、
リ
チ
ヤ
ー
ド
・
フ
ラ
ワ
ー
及
び
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ラ
ワ
ー
の
父
子
が
、
バ
ー
ク
ベ
ッ
ク
の
援
助
を
受
け
て
創
設
し
た
も
の
と
み
る
の
が
無
難
で
あ
り
、
リ
チ
ャ
ー
ド
の
年
長
の
息
子
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
父
に
劣
ら
ぬ
積
極
的
な
奴
隸
廃
止
論
者
で
あ
り
、
実
際
的
活
動
家
で
あ
っ
た
。
彼
が
、
共
同
体
主
義
者
(C
om
b
P
離
】P屮什
90
『一9
】P
)
で
あ
り
、
一
八
一
九
年
頃
か
ら
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
よ
う
な
共
同
体
の
プ
ラ
ン
を
黒
人
解
放
に
役
立
て
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
事
実
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
崩
壊
後
は
、
オ
ウ
エ
ン
父
子
や
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ラ
イ
ト
(F
r
a
n
c
is
W
r
ig
h
t)
と
協
力
し
て
、
南
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ニ
ユ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
イ
ω
部
に
黒
人
解
放
奴
隸
の
た
め
の
小
さ
な
共
同
体
(N
a
sh
o
b
a
)
を
建
設
し
た
こ
と
に
　
つ
い
て
は
、
ベ
ス
タ
ー
や
ハ
リ
ソ
ン
達
の
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ワ
ー
父
子
を
、
単
に
「
不
動
産
売
買
業
者
」
と
さ
れ
る
五
島
・
越
村
両
博
士
の
理
解
は
十
分
で
な
く
、
渡
米
前
後
の
オ
ウ
エ
ン
父
子
は
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
購
入
の
経
緯
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ニ
ー
や
共
同
体
の
歴
史
や
、
奴
隸
問
題
に
つ
い
て
の
有
益
な
情
報
を
フ
ラ
ワ
ー
父
子
か
ら
受
け
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
事
実
、
オ
ウ
エ
ン
の
二
人
の
息
子
の
記
録
は
そ
れ
を
裏
書
き
し
⑮
て
い
る
と
い
え
る
。
*
*
*
*
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ワ
ー
は
、
自
由
で
、
豊
か
な
新
し
い
国
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
生
活
の
楽
し
さ
に
つ
い
て
相
当
な
誇
張
を
交
え
て
オ
ウ
エ
ン
父
子
に
語
っ
た
こ
と
と
思
え
る
。
「
私
は
フ
ラ
ワ
i
氏
の
語
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
生
活
ぶ
り
を
聞
い
て
有
頂
点
に
な
っ
た
。
そ
し
て
或
る
朝
、
父
が
、
"
さ
あ
、
ロ
バ
ア
ー
ト
、
お
前
は
ど
ち
ら
を
と
る
?
ニ
ュ
i
・
ラ
ナ
ー
ク
か
そ
れ
と
も
ハ
ー
モ
ニ
イ
か
?
"
と
問
い
か
け
た
時
、
私
は
即
座
に
ハ
ー
モ
ニ
イ
"
と
答
え
た
」
と
述
べ
た
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
は
、
同
時
に
、
オ
ウ
エ
ン
が
簡
単
に
商
談
に
の
っ
た
の
に
驚
惑
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
が
、
「
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
は
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
所
を
棄
て
て
、
奥
深
い
西
部
の
未
開
の
地
へ
家
族
を
連
れ
て
行
こ
う
と
本
当
に
考
え
て
お
ら
⑯
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
?
」
と
問
い
か
け
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
オ
ウ
エ
ン
は
、
「
そ
の
実
業
生
活
を
通
じ
て
、
た
と
え
巨
額
の
資
金
を
必
要
と
す
る
場
合
で
も
、
臆
す
る
こ
と
な
く
即
決
主
義
を
と
り
、
幾
度
も
好
結
果
を
お
さ
め
て
き
た
、
従
っ
て
、
ハ
ー
モ
ニ
イ
の
購
入
の
際
の
彼
の
態
度
も
、
と
り
た
て
て
急
い
で
い
た
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
コ
ー
ル
の
指
摘
は
あ
る
三
五
社
.会
学
部
論
叢
,
・
も
の
の
、
フ
ラ
ワ
ー
の
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
訪
問
か
ら
、
僅
か
二
週
間
後
に
は
彼
は
ロ
ン
ド
ン
で
ア
メ
リ
カ
へ
の
出
立
の
準
備
を
始
め
て
お
り
、
現
地
ハ
ー
モ
ニ
イ
に
お
け
る
正
式
な
売
買
契
約
の
締
結
に
い
た
る
ま
で
の
一
四
〇
日
間
の
オ
ウ
エ
ン
の
足
取
り
は
、
次
の
と
お
り
多
忙
を
き
め
め
て
い
る
。
一
八
二
四
年
八
月
-}-
g
2
[
B
r
�
x
fie
ld
の
私
邸
で
R
ic
h
a
r
d
F
lo
w
e
r
に
対
し
H
a
r
m
o
n
y
購
入
の
意
志
を
表
明
す
る
。
九
月
初
旬
〃
十
日
ア
メ
リ
カ
に
出
発
の
途
次
、
ロ
ン
ド
ン
に
現
れ
る
。
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
の
耄
出
鼠
ヨ
]≦
9
0
戴
ξ
円Φ
が
、
ア
メ
リ
-R
S
M
m
e
F
re
ta
g
e
o
t
に
対
し
、
「
オ
ウ
エ
ン
が
そ
の
実
験
の
地
を
ア
メ
リ
カ
に
選
び
、
W
a
b
a
sh
の
H
a
rm
o
n
is
t
の
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
を
決
め
た
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
〃
二
一
日
お
よ
び
二
九
日
、
L
o
n
d
o
n
T
im
e
s
が
オ
ウ
エ
ン
の
ア
メ
リ
カ
行
き
に
つ
い
て
詳
細
に
報
道
す
る
。
十
月
1
j
CQ
L
iv
e
r
p
o
o
l
を
出
帆
、
次
男
類
臼
ド
ヨ
お
よ
び
、
オ
ウ
エ
ン
の
信
奉
者
C
a
p
ta
in
M
a
c
d
o
n
a
ld
同
行
。
十
一
月
四
日
オ
ウ
エ
ン
j
行
N
e
w
Y
o
rk
に
上
陸
一
週
間
後
、
'蒸
気
船
に
て
A
lb
a
n
y
に
向
う
。
途
$
N
is
k
e
y
u
n
a
、
5
S
h
a
f
e
r
村
を
、
四
～
五
時
間
訪
問
。
〃
-r-六
II
A
lb
a
n
y
-'-b
.s
　
N
e
w
Y
o
r
k
に
帰
る
。
〃
-}-
八
日
N
e
w
Y
o
r
k
を
出
発
。
〃
-j--九
II
P
h
ila
d
e
lp
h
ia
滞
在
。
三
六
〃
一.一
五
2
[,
W
a
s
h
in
g
to
n
に
到
着
。
,.
、也
、
〃
二
六
日
国
務
長
官
J
h
o
n
Q
u
in
c
y
A
d
a
m
s
と
会
見
。
〃
二
七
日
大
統
領
J
a
m
e
s
M
o
n
r
o
e
訪
問
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
ﾇ
h
o
c
ta
w
及
び
O
ぼ
o
犀
器
9。
≦
の
酋
長
と
出
合
う
。
〃
1
j八
CI
W
a
s
h
in
g
to
n
出
発
、
西
部
に
向
か
う
。
十
二
月
三
日
～
六
1I
[
P
itts
b
u
rg
滞
在
。
そ
の
間
O
h
io
河
を
下
s
'
E
c
o
n
o
m
y
に
G
e
o
r
g
e
R
a
p
p
を
訪
問
、
、
ρ
H
a
r
m
o
n
y
の
購
入
を
申
し
込
む
。
〃
十
六
日
午
後
団
p
同
ヨ
o
け
団
に
到
着
。
勾
同
Φ
傷
Φ
ユ
o
犀
菊
⇔
b
づ
に
迎
え
ら
れ
以
後
八
日
間
、
村
内
の
実
情
調
査
。
〃
二
四
�I
夕
R
ic
h
a
rd
F
lo
w
e
r
と
相
談
の
た
め
A
lb
io
n
に
向
け
N
3
Z
立
°
F
re
d
e
r
ic
k
も
同
行
。
一
八
二
五
年
一
月
一
日
夕
A
lb
io
n
よ
り
H
a
r
m
o
n
y
に
帰
還
。
〃
1
jIL
[夜
次
男
W
illia
m
に
対
し
=
贄
ヨ
o
越
購
入
の
決
心
を
語
る
。
〃
三
日
午
前
売
買
契
約
書
署
名
。
午
後
W
illia
m
及
び
M
a
c
d
o
n
a
ld
に
後
事
を
託
し
て
再
び
東
部
に
出
発
。
(
四
月
十
三
日
、
H
a
r
-
　
m
o
n
y
に
帰
着
)
。
し
か
し
、
当
の
オ
ウ
エ
ン
に
と
っ
て
は
、
ア
メ
リ
ヵ
へ
の
旅
立
ち
は
な
ん
ら
疑
う
余
地
の
な
い
予
定
の
行
動
で
あ
り
〉
彼
が
意
識
し
な
か
っ
た
に
も
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
は
ヲ
神
の
導
き
の
地
"
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(未
完
)
0②③④0⑥0⑧
越
村
信
三
郎
「
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
夢
と
現
実
ー
ニ
ュ
一
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
物
語
の
ひ
ど
こ
ま
ー
」
『
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
論
集
ー
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
生
誕
ご
百
年
記
念
ー
』
(
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
協
会
編
)
昭
和
四
六
年
、
一
〇
六
ペ
ー
ジ
。
五
島
茂
『
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
』
(家
の
光
協
会
)
昭
和
四
八
年
、
二
三
二
～
三
ぺ
ー
ジ
。
た
と
え
ぼ
、
宮
瀬
睦
夫
『
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
ー
人
と
思
想
1
』
(昭
和
三
七
年
)
で
は
、
「
一
英
人
」
と
な
っ
て
お
り
(
一
二
三
ペ
ー
ジ
)
、
北
野
大
吉
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
』
(
昭
和
二
年
)
で
は
「
英
人
フ
ロ
ー
ア
」
と
な
っ
て
お
り
(二
六
三
ぺ
ー
、
ジ
)
、
住
谷
悦
治
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
』
(昭
和
三
年
)
で
は
「
イ
ギ
リ
ス
人
プ
ロ
ー
ア
と
い
う
人
」
と
な
っ
て
い
る
(九
ニ
ペ
ー
ジ
)
。
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へ
以
上
の
日
程
は
A
r
t
h
u
r
B
e
s
t
o
r
,
o
p
,
c
i
t
°唖
℃
も
゜
1
Q
3
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る
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